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.filLLSBORO GOLD PLACERS, y P. J. BENNETT, Editor and Proprietor. i A TKVK Fli-S- t J!F VI 1KGOLD CAMS
DEVOTED TO THE MINING, UANCH. MERCANTILE AND GENERAL INDUSTRIAL INTEREST r Or SIERRA COUNTY.
HILLSBORO. SIERRA COUNTY, N. M.. FRIDAY, NOVEMBKR 17, 1899. Three Dollars Per Yeap
LOCAL ITEMS. WORKING NIGHT AND DAY i qrw;shf .ir ,.,.. q. roS7.mHillsboro Mines and Mills.,ceived from tbe "Independent"
I correspondent, later teud to 7; li or mi im or
.( IS. town 17. iminl: nw
place bnndeis in a more isvora,Die Output of Hillaboro Rold mines , -- Mr, K. W, Clarke will ta 71
The busiest and mightiest little
thing that ever wss rnsde ia Dr,
King's New Life Pills. Kverv
qr r wo 111, town IK, rmiiir , nw gr us (itwo as in 4 n IH, rssirs S; nwqr n q. p ."J.tnwii l, iniiiro w gi qr irrt,liia li.liKbt in the matter. hen sand f h wpp. . Thursdev ..Id January 1st, PHH1. and rnr . l w q. j, town IS, l"ue a;era approached ruattuigau m r Q .,.,.... nl I.. I ihe sinuim. hi "bin ' ' Mi'ee qr'O0, town l, rm i w ur mpill ia a sugar mated globule of i';. is. renin, t Ta is: irIII 9.1, S AS, totaldonusou s eaioon. wneip tue sitiing t - - place fm 16 terns.
Vqlume XVII. No. 916
LAKE VALLEY NEWS.
F. N. Ludlow and bis father,
from Chicago, are id town, and
are looking for a good flock of
goats, which they intend to hold
here on a ranch. They hire
plenty of capital and will buj the
beat that can be bad, and if there
is any money to Ve wide in the
goat business they ara piepared
to get every cent obtainable
D. C. Taylor sold two bun- -
enmity tllOHI.Phk Advocate: Mis- - E II. Birkfoid baa oroccurrt'u, nmu tu uiw tiin
would have to take off bin fcuu, I Ol S BHi.ized a lios' Home t'uliureWick 10
10 Club for the iiilnrest ami instruc
and placed hia baud on hia weapon, I v ',, 'M liou i f ilie ts.vs of Hillsboro.
health, that changes weakness into
sir. ngth, listlessnt as into enerfy,brain fag into mental power,
They're wonderful in building up
the health, Only 2"e per box
Sold by I. E. Nowers, druggist.
TnB at Milter's Postoflice store.
Templar Mlnlnrn, T.'tn.li, Orntton nhqiiHIci uili'.K and linpa tat MM). 7 lit4.V.I, i rliMllv Infill U0.
Ai'inour, Mr Manrsret, hon at Satt amilllil' ui Not I It IViiIih, tin IT": i.iii Mini
oilier iarw.nal lrei. ty. Is 1SW, mx se.tupenally I , li.tul MOW. . .
Uyi a Mine liepi and nertnnal pvopsity.tux ino. in, mi,,, null yi jo. tlHir7..1.Slri1(.., ( h. bvi. Kins; anil Mineroipiuii iiih.fK. MiinUlM and liupt, taola, liini'a(uiiittiiiv, lit,tM m1 Itup on n.lns. tns 18911.a KY4II, pi milty 4.1A, total NU M.
10 Mra. AndeiS'ii aud family
which be oamed in the pocket of Snik.ij,r.iiii ...
his pa'hta instead of in his b(H as Opportunity ,.. .
above slated Bandera tbeo started Hlisrms.ij pi : ,i. I,.. ' Cincinnati
10 have moved into the Mead buiM
h ing to reside.townru i'iiiuiiisu, iiujvh. ui:j,f.H, I he old lientley ore mill isoun. and at the aame time Flaunt u.. f n l)
running steadily at Heriimsa sliddred head of fine Angora nannies j Rim, who, as he claims, now Bad luireka doing good work.him (..in tiriitittirl tfiwarcla him from r ... ...to a man from St. .Joe, Vo, Con
- Mrs. Wtilt Sanders has re
sideration, $500 turned home from an extended
bis pricket. In the scuffle Sande.s ,B
six shooter was dinchariid, killing ita,,pV j'Vk
Flannigan. It als appears that Hla V D'nmnnl .
Flapnitfau had been in town quite EKhtv-Fiv- e ....
awhile, and had been admonished ,".?., i,V ;. .
" i smvi ni.n, M M, a lit tiw qrn tif no qr, MoTtT, la IBMMn Mm. IllOlua- -IN ftit- - M A I I h li O F vi . iMsuy 4 s.t.ii iivn.iwAttl'VT taa Animas l.aml t'sitlsfn, lal or land,-1- IIN lAAtiS a 1HW.I Ut.tT.psnsliy S.lft, lolal (HUM?
DUE I O THE TKKRI-- . :io,:l,i!u:,,, lm-u- " "''
IORY OF NEW MEX- - precinct &irn IM Till.' rnilV'l J" fsttmOn.tai imu . patllaand oilierVI IM A 1 1 IT. H.UI 1 pniM.n I niopouy, ia 'W IS, paimlly Stt SUU- -
OF SIERRA. AND TO m mriNCT 7THE COUNTY OF Unique!, Ailallilf, or ne qr n hi nsqr, r
The Sierra Ooanty Rat and
sheep grower's asaociatiou met here
on the first inst. This association
twice before to take hy jnn a Held 20Jiow includea 95 per cent of all the
growers of goata and abeep in this
vinit with lelatives at Fiirview.
A pni.lic supper was pivu at
the M E. parKonags last eveuiii).,
to raise fniets to buy furniture for
(he same, I hn n read was good
and was Well patroiiiled,
Ed, II, Welch is at Kingston
buying ore.
Ulna CiaveB and family
have removfd Io KingHtoii to re
,"v'" "'.isi,s i" H i'. ,1" iennlpi.ptr--blUKKA 1IN 5)lU 1 EK" IV li. IH7 8,lti Mtl, pi.i.al.3lSI,lnltl8ll,IO.
Butler ... 3d
fitful ... 2f0
r.ral uttnit slnue Jan. 1 lR!iP, 11,303
ounty. R I 'V ( ) li V Unwell, 11 hi nw qr, 10, town PLv v 1 x I I mi, 4 lit 1,1 inh : ii in. nr it., luu i
,iMra. R. J. Jobeon arrived
Jjotne Wednesday from a three
IWHI 7 H. Ihmh ., puiiM.ty tu, li'tal 67. 4.
IIiii qni'l. Ali'mian, Hi 10 arran limit shova
In accordHiu-- e with the la'. h-- 1
refusing on both occasions. Neith --
er bad Flannigan Btaied that he
whb troinu to Howard's -- at least to
Sanders
Sanders came into town Satur-
day evening and left Sunday for
Socorro, where he desires a
hearing. He will un-
doubtedly be acquitted of all
responsibility.
NOTICE H III UKHY OIVF.N That f. "!'. r'LL.:.month' viail in the east. I, V ill M. li bins, 1 x V 'II i tor i f the tola. 7i til.
t'n'iiity of Sioira. 'loir tmy of Ni w PhFCINl'T 8Geo. Endicott epeut three daya Ali'xi. o. Mill iti.i 1 v In tlio ilislrict I unit , ..... ......
si(h, the change being made f , ,r the
t'eiofit of Mr t'bavi z' health.
II A. Nlekle lh said to be the
jiu Lake Valley, visiting his fami iMnwii, n. .,, ii.in ii.ui-iii- hit i. mi, m, pbwof lh lh r.l .Iti.ii. ttil iircloi iholnr- - luui m aiimi.ii. ('i.. i,..um I..pi iamu,filmy ol N. w Alejcico, Mllinit S ithill atvl tan M 71 ; pemmnil piopsnv, lunllltWln l4l
f,.i ihrl', iltilv..! MiiM-ra- . on II.,. Kill Iv'I'lf " ualve, la .li.ltl, pnnaliy H Ho. total SU,&0.ly.
As elated bint week a fahntonely
rich strike of ore has been made
in the Lookout mine, owned by
Hon. J. M. Writer and C..1 J. P.
Prkr r. The oie wn atsaayed tb:t
week by Cbeuiit Aloa Preiener
and vielded the emu ruciH value of
$55,000 in v"ld and Mlver to the
tun ! This is certiiinlv the ticbeet
Mra. Welch, of Ilillsborni iiiteivsiing
and very capable ti dis-
horn correspond) lit of the Fl PitMi
lltlald.
- Mmi ii(.'H Hopper of the Porter
id. v of lil t'KMlH'll A. I) 1MHI fr ,l". saille, ln.ua ami Ion nt lieruieta.V ,H ,11,m '""a li'flulvs, tax 78, Jieualttrjn. gluetita ii'iiini lh.' p. rs.iiis, IIniiux, j.uo, n.iui s7.i.
M ill shtat'siKl perhonnl prnpeity mmi- - vnU HH .lnl.iir Co, tu HIM, tat SI W. psn- -ll. ml a i id .li sct'il'Mvl in the follow niti nhy I W, total aa,; ft,
d. li (ill, lit lax liat ot s.ihl Cou ty nf ' Vt l.tl imno lluin, linpa on mioli, tj la, In
spent a few days of this week visit
ing Mra. Knight.
M.B. CHURCH.
Sumhy, Nov. 19th : Prenchiuu
at 11 a. m. Subject, G'id!e Way o' n, in. 1h ha py. f t Mis il, in Sn.,iu.l..11eih.r with the cnstaa.Ki pen- - Uu w, la '7.v IiM',.,;,'L,lV,7,ym' "'"l,,, ,uallies l.y law aiTrinng t l.orto.ii ; iNoticeexpected here Irotu )i liver totiay
Arthur A. "Evans, (tie Ki gs ia heiehv fiitthcr ffi v n ilnit alter llm
Miaa Polly Koberte is spend-jn- g
a few daya vieitiog with Mica
jQeorgie Eudicott. Miss Roberta
js intending to start a boarding
working. Bon.iay Mtioi at o, tnlu f 0,e pvt,r jn
p. M Tie weekly mefhnK of the j j, if l)( j jjpW Mex ii-- I
Epworth League at (J.W p. Ui.j trt,nts. WllK i,,,,,,.,.,.,! u ir, i,.!., 'nU ttiliiitifj mun, will shoilly leave
...L! ... ,.t;i.. .4 I " ' ' r- -- lor old Mexico lo adept a goodlinnse, iu Hanover, in the near .,..!& nickeUori, who nr' opHuting thuri ttachmg at :iU p. ui. Iriyeri
I'KECINCT )0.
Mngrr, 1)11. town lota nt fiilrvlw, IiiaHit! to ll.dl lonlll.U v, UA U'i.il, lirii.Oty 1 U ,lolsl tn ML.
(Nil Kiiiii. Iili, cnltln mid olliar prmona
iiiii'iiN,n. l,ui i, mi sw an, punalty
.',lifttii 141 4i,
into, 1. J, hoiihfl anil lota if and 4, Itlk U, lot
hi it 0, Mo. U l, tax IHfl o I HUH hiilu.lVB, ti
Ml, III, priiHlty 4. Ml, lolal 11111,411,
lla.knl, H 1., i .tiitw n, ImuM) anil Iota utCliioi liUi, In ltUI lo II OS iiuMUaivr, tax W t jj.
1 lnult totaj (lll.ta.
meeiina on '(j;ieH(iJiy at :ou i" y y v
rrtidit i f j it. gun nt l.y sail I'mirt
u.n t i.ny. f the lm da, iesl eststs or
)iu ptoi rrty iiu-- i i i nod t.n.l tin-s- iiilicil In raid hsi. i.inl hfler linvinw fut
itivcn nun iiot.es llieteof hy a In. nil bill
u sled ut the front th'or nf the Court
Hon e. at tlm t. wnof J I iIIhIm tu, in stmt
County f ISitMrn, I 'A ill nib r for sale n mi
S' 11 ut puhlie a ct ion, foi iHfh m hnmlixr.nt inn while ti e s.dil t out ty of
mi ri rt nia) bin mil la'cnms a iticinoer
future.
MiB Georpie Endicott re p. d., nt wliiih a Ilible readinK
will be given. In the naipe of ourreived a handsome black bear bide Mflster, every pervon is invited t
attend each eerviee. Anilation.J A, (tale nf, lot niiiinfcaiimu.KUt Mini ai.le, siy sml sll III. da, re.tl ' 1. oin-liai- t ini lot lo ink lo flii.ni.l.i, lioui-- sH. Vas Valkenbi'Pcjj,Pastor. urn nersoi.ai nrmaqty . immst T": ."."' '".'.' i''itie, tun iiH, penalty j.gii, to.al t7 U.
luiniliif pocltlnn
and Mrs. MuHnellleft for
thiir new home at Pinos Altos.
) iMenliiy. v, h. lc- Mr, MtlHaell unea
lo bike chaise of tlin
eliuich. IJe Itf t. f..t Pinns Alloa
biHl week over I he Kingston I rail
hut his holes yot away fmni Inni
and he wa obliged to return here
on foot Rev Mtihsell us,
on behalf of himself ami family,
to thank the good psoplH of Hills
boro for their kindness and gener
osiiy and assure tbeni they will be
pleasantly remembered.
The filthy Individuals who
wnli u Judy mints m.iy rnoo imsh reti- -
New and rich pold and copju r
ground is being opentd up at our
mines every day, and i.bout a bun
dred more leaceis could be set to
work In the district. Demi-brok- e
miner', however, should keep
away from here, and only those
come who have the financial uieanu
to sustain themselves for a month
or two, or until they can 'ealije on
Snyder, H M, n l.f nw qr mm il, town II,I'Mi.uwT ; v lit in. qr , Kt, tons il. tatMKOl, a it '
u qi, lit tar qr, ho H, loa n 1, ruimu 7) Ihi.JLOIIDSBUROEIW IN LUCK.
iltiei. by a nl (.oiut to mn ty ti.e
ntti'.ii'it uf iht. tix s, ci Sis and (isnnliloa
Ins theie.m tnnler the jii.lmnci ti and ' tax wlto, pouulty tw.From (ho liberal.
onl. r.of B..lu n.s.ls ami ontsrs.I by Sil.i , (m . , PoM. Q. Hanlin, A. B. and E- Cntlft, Bill 7f: tax 1IIU0, tax tai.SS. paSintr .4 . tutut
its a present fro.n Mr, Ed Harris.
Jt is one that Mr, Harris killed
while hunting on the Gilu last
liiontb. and is a magnificent pice
of fur, and will no doubt be of
much service to Mitus Ueorgie when
she ia housekeeping iu the future.
Major Morgau Bold his team
jof horses to Mr. Ludlow. Con- -
deration, S1000.
Sheriff Mu;L. Kahler was in
town this week, looking tor jurors
Ned.
l. : I I . .. I . 'i'.... i I . U .... a il.... .. -IDiftU?,Conner and Jack Ilulland have n.oij iit.imiui 111 ix iihv m n luouvosi
t.-it- ! Hiiulil , tJ.'l.iBf, Iota t, 10, 11, 19, till. 0, lax
lll.iM. liv oniil imilKillv. tax lllUl In lima Inlocated what they think are world their orps. rmoctMOT lake vau.ky.
Waller lliilinlo, aa lit " or ne 55, town 1.beaters in the mining line. Some
time ago while trailing a robber
whom he did not catch, Hardin
ruimu W, anil 1m,,b; lm IMU to l"H nieit.alviit
lux 11(163, ii. null i n Pi, n.tnl l'iS .5.commit nui-ance- s in the vieinilv of
the town spring are lining watched: Junes, MraHK, imq. of n q , a. e 'S, lean
uliulvM. lux lumi, p unity 1 H3. lut.il .JI.JI,
Sea n, Mia kiixh, u.opiiiiy known aa Cant-we-pioinirty, tax IMti 6 1. lax ill.M, imimH1 M, t.. lul .ij fin.
Ke.-nn- , K U, "It" hrniirt cxtlla, tax lfff'tt. tax
7,I'A' w qi n qr, 111 aw q. act) I'it orqr bo 11, t wii li, i imll- - n hi i. w qr ii
. i.i .,. ,,i , ql e qi . ec 0, ti.wa I., ral.tfu: ii. q,
.uqi, ...: lot qr I. w nr, a In l. .,rnvi ft ti.sii III, ikiiiiu lax leiij, tax It). II,
p. naity W W, lut .1 4.tM.rtf,
MU'li .li.ia, Sinn. Int. it. 7. 1. 8. Id. Ml. l. till 4.
IN. i.iimb.. Mil 4. e. 7. town Id. iHtiaa 7: ao
qr mi qi' nee 17, town IU, I.OMii7i nna liall 1stfound some strong evidence of
mineral iu the Caballo mountains
inn will eventually he arrested and
prosecuted,
-- The M E Church supper
neltpd $21.
hl.'l e . lll.ll-I- . A ini'i I IliO i..lVI , III
III ill, penally 1,7 i, l.nil, lUS .1
f. tel , J .1, In In of. I' mli In aii' IU, tn a T
r.iiiHH 7, in. it Imp . mi IMii n. ikiih imilii.iie, .
In ",i il, pi un.tj U 61, total 7fi Ml
The starting op of the B"hiail
and Opportunity mines will even
tually add $175,000 per year to the
wealth of Hillbbioo camp
This week the Uichiiiiuiil made
a 27 ton shipment of $160 gold and
copper ore io the Colorado Muellers.
A. Enuhman has sold bis
mine to County Clerk Hall, Cou
iteration 3000cih!) Mr. Hall
has ordered a hhhIihh hoii-i- .
imu Iiiijii. i.m in a a M). tux M.tm, i.uuutiy M.
east of Upham, a station on the
Santa Fe west of the Km Grande,
some twenty miles north of Km
Ni.nn.T l,w In an qr e In aw or eo IH.town III i.,iK. Mi.fj,
con, iu Sierra county. While Mr.
Hardin, is not a miner, be could
f 10(1 HIS W A 11 J $100.
The renders of this pi.per Wil! be
pleased to learn that there is ai
VmhI one dreaded disease thai
science tills been able locuie ill all
it- - stages, ami that is D.ill.rill
liaii's C.ibi'ih (uie is the oi.U
tell certain kinds of ore, when he
KILLING AT MOGOLLON.
From the Silver City Independent.
Mogollon was the scene of anoth-
er killing Thursday afternoon, in
which Luke Flannitfaa, the tore-ma- n
of the W, 8. cattle outfit was
jtbe victim, and George Sunders,
deputy sheriff, was the slayer
Flannigan rode into town about 3
o'clock in the afternoon, and after
tymg bis horse walked into Lau
dsrbaugb's saloon. He was carry-
ing a six shooter in a belt, in plain
sight, and he bad been in the
saw them, and lie thi tight he saw
them on this occasion He came
bauk to Lordsburg, but could not
n'?", .I, 1"7,,',m!1 a" im,. IHW fnHuVl IV w- . MalvlaMoa Work.,
l.,ua.,, II,..., I.l. k,l,l. a ..Huston. Jim, i w, loiai my MImuae, fti.sii ..uoi.e Ii.iiim, .In p mn.r impoi,
I..X IMU t to ibiih liuiiu.tvu, tux (.1141, penalty lilt Allnlnii Oo, .''lilorlilu Sujrllar, tax 111 ,81).
4 111, O ta. a A,. pnta.ty 6 ft.l, lo al l.t).
Iaik, HI, aa q. w qr aeo 10, mi qr nw qr ' l.Coiaoii, I ainta of, lota 1, 4, 6, ttltt I. lot IJ,
ee Ift, n... a ft, ia.iiu , tax IHi.-- a, tm ia hh, l.lkv.oi.ti l.uil In. a, u;k 4, lot. a, M, SIS 4, lot 6,
tnaia anU nllnn pe.aniiai piopeily, lux 8H.7U, J')S l. tux ,u, , tax 'ii W. ptiin.lt i.i, ..- -!pviiuUj .. , loiai (iu il. . u.o
WuilKewooil dt Mniklnm n. I'lillle anil oilier Crnafniil, Amain. lol.B. 10, lilk I, lots , U
pel ...nil ...ni t iiy, lux IhJti lux Si IH, p.n- - bik , e l V Iu, il, I'i, Ink ft, mUD 7, a, V. Ink 7
alls 4 ., tolai IrS ftft li.tHll.i. ink in, l.l.., V4,IHk Vi; tuxu.jNV. t
It..i,l..,ii, Jnlm II, tax IHII7 on parsons! !. P' "ally II. .6, n.lalM.W.
nr, p. in 6a 17, imxiMMi ii ,roiialpio eiiy i t uny, H W, mill at Monument Ulna5i 87; ax auamiaeu f, l..wu IU, luiiae 7, Ml eain In.lat, liouwa ..ml I. on., la U,i, Ui,
avrra, la.i H 4, pon oly i7 S4, lotal 4 !... I.S.WB, panaliv S.Jft, louil lili.S.
Slmw, f ied.li.x l'7 nn puismiul propeiiy Kmlil 4 Wing, one Iiiiimu blk I, C liloiitla.
Ift4i,7, nil IHIw on pun nn. pmpinj UMili, a amp mill Imiliiii.Kk, n.,n tmpa ImquduiKlux la-i- mi in.ij uatuLu It) 4B, puniiliy il) Ift, Wiiuii, lux lliltn, lax 614.1, pi null) i iU, u.nu
total mi ll -- MiU
get away until a couple of weeks
ago. then he mads up a party
The Slinks li hmhth are Sucking a
43 tou shipment of $220 ore f it the
Silver City smeller- -
Gnllea & DiwsiiiPr hive located
a 7 ft led(. of 28 per cent copper
with the other men shove men-
tioned ami went out to eiatnine the
ore lu the Cabello mountains.liuil. I hey have located some tenlaloou qoly a few minutes exchau;.?
p .sitivn cine kuosii io the m'dicai
fiateinii) I'atMith t'Sitig a con
noial dis-as- e. n qnites s
tientiiicnt Hall's
flatarih I'tirpts lake!, internally
ae'inii dtiM'tly tu. mi (he blond and
Dm otis Mir faces of the system,
thereby ib'UtMviiiif the 'foundation
of thf disease and yivina the pa
tient a'rent'th bv building up Ihe
cot.atitntion and assisting nature
An $80 gold uugget wa fotimi in
the ill Irboro placers this week by I'ltlXINOT 12.that lucky miner, Ed StrickUml.
or twelve claims and nave com
raeuced work on them They did
considerable halation work, put a
man to work and came back. Next
week they are going back again to
go to work on them. Mr. Hardin
is very enthusiastic over hia find.
Stnnl. y, V, eatala nf, psiMinal proporty
tax IMI7-- B tux 70 ai, penult) 8 OA, loin. ,4 HO
June, Winter II, in. qi nuqi KH,o w.i in,
rans" S, lax J 11: in lie aim otlit.i pma.niiti
pioptiity, lux iflla, tux P ul, l imit ft S.i,lotal Hil.44.
II J 'r.ianit. e.tut.i of,tain 10WI 7- - lioi.ru.pi ttl ni.il nlhur ptiiaoii.il p.upit, tuxw.i.m, pun ii y ii hu, uuui um ii
baauna Vanuy tJaltlo Do, that pat t uf pil-Vmu 1mi.iI mill v Mi. i,H .... ... ... I . ..
It was purchased by Mr. Kay
Grayson.
. Three Ions of gold and copper
sulphide ore valued at $8U per tonfie has ores of cold, lead and cop
I.alliam, Jimiialt, tax ISWI, laltle, lioati anil eoniii iiiiik aj,0it,1 Itw uur.a.tax lisjotliii neivona. pioperty, tax m.M, piuially tax H.HI4.WI, ps.iulli 1.4 76, total ,,4,u 74I u. lotm itlll 77, imirolia IlioUianU.. I.lva atonic t o, lots tlailor, li II, uoala and otliiipaiaonal prop- - ami., we .7, town it, luii.e U; ur at) ur of
ail), lux lH, l.,x . S4, .ai.U lux lull, ptmuity lot 1. aim ft, town H, lunaeUi w 1,1 qi xi u M,I aft, tot ... I'iS.kS. town 14, lean-a- ; w ul au qi.au qrneqr, .J
per io ureat abundance, and thiuka
ing greetings, when Deputy Hhenff
George Sanders came in and told
him in a kindly way that it would
ps necessary for him to take off bis
gun. Flannigao replied that be
would only be in town a few min
utes, bb be only bad some business
matters to attend to, and that it
would not b necessary. Sunders
then told him that be wonid bare
to remove the weapon within five
minutes, and Flanuigan walked
down the street, saying that ha was
going to Howard's dmK store.
On the Way down the street he
met Harry Johnson, and stopped
iu a aaloon with him to have a
1'UKl IMJT S HIM.BHOUO. !' ""' l 'i qrnnfia, tou
there is silver in the ores, but like
most modern democrats pays uo
attention to silver. About a mile
14, Iu liaii 8 j i.wqr neqi, l.eqr uw qr, h c 7.mr t.r. yaon pn.i e.tax u.wn 14, ihi,Ku it; lota 8 m. U 4, anu ti, town Pi!popei ty t..X laiat 7 , lanse Si lot ai e 7, u.wn II, lausu Si u III
(liven, K 1, lliiu.n
laiti., 1. a "ne pei.onai
in dote if its work , he proprie-
tors have so mnen faith In its cur-
ative powers that they offer One
Hundred Millars for any case that
it faila lo cine S"lld for llat nf
testimonials Address,
F- - J Cheney A Co., ,
Toledo, O
Mold bv drneirista 75c.
Hall's Family Pills are the heat.
FOJt A PLEASANT HUHPRIKE
for a birthday, holiday, or on arn
from his claims are a number more lux 8H 0,i, penally 1 tot.u tt .a
located by a aiau pamed Gale, who
was hoisted from No. 2 shaft of
the Trippe, Wednesday The
vein at this point is 14 menu wide.
The Chance mine, of the
Co. group, is now
homing oie Valu,d at $M$ per tou,
gold and copper Manager links
will probably have sill four mines
of this productive group shipping
by March 1st next. Gravity ore
bins will tv put in at all of
them- -
Mr. liickfoid. owner of the
haa for partners Judge JNewcomb
and Capt. Urannigau of Las
Crtiees, and Silas Spiller, formerly
of Stein's Pass. Iu one place they
bava run a tuonol aome thirty feet,
occasion, nothina is more suitable
I'owxll. Ouiiiae, III nw qr, nw qr nw qr,
qr ne qr, .no 111, town .7, l iiK" 7. 1'"' aen X, lux
IH. 7 H, i..x .1 11 p inoiy 1.K.I, toiai i.ft..i;l.
Knli.n x Maav, puiaonnl po pmly, la
li-- (I ! 8, t. punauy l.tll, tolul i'iB.Bll.
l.li,Jon kll.Ain.le.l.iix I, 7, H, Ik t; a lit ..q. aei: 1,. loan , l..nt.e ., tilii a. in., lux 47,'JH;
p i annul p opei. ) li.x 1 IA, pui.allt t ftu, n.iul
,flj,N.
H. etimoi.d liolil HIiiIiik Couipanv, mill altn,
Muiy t; ami Itiuliinoi.u mine., n.x 111. Ill, lioUl-l-
mail) i. in). In. tier ami otln r pi l annul
nri pnily, lux lH, tat 84,7.., pei.u.ty ft.i, U.ISIi.M.li.
PKKCINUT
Hlitn. y, O II, lerlilui.ne at klaaati n, tux H.
to IS on n, a. e, tux 4. 14, ptina.t) ., total
1411,00.
I. niuipilaa Mlunaml linpa, tax lain to laiat
Ineiuaivu, tax a..6,t4, peiinity 4 I 'm, total
llisn a box of fitiff, wholesome
candy, 0M" T. Miller,
Johnson, has contracted with Car P a Offi. e Htore.
Hi, qi ae qr, ai u ., low 11 l,,Hl.u.e. X; .. qrl.o or, hur III. low il 14. lniiit.8; in. qr i.h in-
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J'ar. . r, I.ula W, a Itf nw qr aeu 17 s s I f W
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Itulaton S Holl.ei.lll, I" blullU eatlle, US
"ST
IW, tax 118. 4,1, pannlty I Ui, total Ub HI.
1'WJCi.sfT 13.,
dox.M J, raiioto, wo,iiin is, ronga aI'.m au. ea-- tax t tx; puiaonal p.npa.ty l.sllfj7.tax 84 U, penally Uu total 4 7A.
I'KKl I.Cr 15 , A
1 yneli Ilri.H, aw qr aee 3 town 17. rangn t
aw qr aw q. n til i.w qr, nv IU. na q, aw q. Sec
114 l. w 1, ruiiaiifti lot 4, an q. a qr, i. Ill
where they have a large body of
ore io sight, some of which has
been shipped and run $200 per
loo. At one phce on Hardin's
claims they have run in eight feel
and found ore which looks exactly
like the $200 ore oo the other
penter Nelson for the iinri-.lu- te
They Wccr i.,l. Ironerection of an ore house of 2 000tons capacity- -1
drink. A short time el speed when
Sanders appeared a the men were
Standing by the bar and drew bis
pnn, shooting almost instantly
The Uullet entered tbe bend of
Flannigan. behind the left ear, and
be dropped to the fl ior dead.
Sanders was greatly moiled and
a ifdutr.i.ij 4. riarl not.
(.tended to shoot and that tbe gun
had exploded accidentally. He
Waa arrested. Tbore was consid-
erable feeling aroused tgainet him,
as Flannagan wan a man noted for
bin good nature and genroiiy
Bud was never tlmue'it to be a
'bad man" in the accepted veatero
II - H' Q ,M ,..v.. ...
('.only, Wit, liiiu.e, land anil Impa, laxlattl to Ihwh Inu.ualvu, tax .7 all. penally 1.4U,total ttV.H.
HUnoii, Joe, opera linuae, lux IMU) to
luu.ui-lvu- , lux iei tb, penally 1. 41, n Ul (1 M.
IJiawfoiU, M a lm la It, one, lh it! lm t.uu r
prlae kllnu, Uftnl Ina lloianai AnilUtmi, l.n k
for assay, but returns have uot yet
been received. Already an Eng-lis- h
syndicate has commenced
to secure tlx property.
If a Bale is made it will b for a big
figure.
ing a tramway si his UiU-ruia-
mine.
The Trippe, Porter, and Char
tar Oak mills are their
wiuier's supply of fu. l, and thus
giving employment to ihtity or
more wood haulers
COFFER RIVETED
GVLRALLO
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.. a.i mm ..1..I..I iim. ! this life at that nlace on Oct- - 2. Py b consul i,jti,)n i f the K
Colilna, (J U, valuta o , ami Mill
SiepliHii min. a ami tmpa, tax 1M) 7 a, tax
m..,Hi, penalty 1 4S, total Mi S4.
rm.. a, IP.I.e.l. lot I l,ilt 9, and p. 41,11.1pmpuit), lux jo i.h, penally (,,"., ioi,
lei ra Land A t'alt o (Jo, w l.f an qr. 4 i,t nw
qi , ami S4, l,.n IT, 1 an. ft, .ax lad,, tax 41 Its,pai.ulty i.i 6, total ii 88. tiw qr ry ir ..no a,town In, raitau S, u qr nw qr a. e I'l, ... If,.
tAi4 fHANClSCO. WILL I. 'UiPINM.Tax Collet tor, ierrs tor. j N. AI.(Kilrl I'lOnicution 0. 1.1. i ii, A. li .. .ai.)limit had upirsd in his belief, be j Death wss uu t.. general liability, h.. and tJut.er ilinlng Compam.-s-
,
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, r ff.Vf 1 pConiuani,
ContnJ"P Sierra
,ib jut ,ocx,qqq in krU;t '
4 .
1
7A.uiouilia, and (ietiigt) Fuller, the
am for one year, took lh I rain
B. ELLIOTT,
Attoraej at law ,
lIi!lHtoro, . Ai.! on Kunday afternoon for ibeir new
ALOYS 1'HEIBSER,
ASSAYER AND CHE
1ST,
I11LLSE0K0, . M.
AesBy office at Laitllaw .bnildir
west of Court House.
utTSuTvikc parlor
Katarad at lb P.wtofltce at UilUlxtro,
J I err a Duaotr, Kw ilrrnoo. fur irstinium
lon tbmah the I rowed HihUni Mail.
Coinage of Silver
FRANK I. GIVEN, M. D.,
HILI.SB0R0, N. M.
in Nower's Drug
Store building. Hours--Fro- m 1
to 3 p. m.. and 6:30 to 8:30 p m
CAHH
D. U1SS1NG1 R & SON
16 Years Establifcbfd.
qu'.rtera, accompanied by slierin
llnblm and ConataMe Vreu
KiuKmau Mineral Wealth.'
The terr torial auprenie court
met Oct 30, and after tie in g in
aexion for three daya adjotuned
until January. The to opt impor-
tant raae decided waa that of ib-tnt-
of auperyiaora of Yvp4i
county agninal tbe territorial loni
coiiiiiiiMaiou. Action bad ben
brought against tbe loan cormnia
ainn to ifKirmii it from fundirig the
I'. Si A- - C, railroad bonda. Ju lge
Htreet bad rendered judgement
agninal the plaintiff and tbia deci
mn waa atUirned by the eupreme
court. The anprerne court alao
denied the motion of petitioner in
MILLIONS GiyKN AWAY.
It is certainly gratifying to tbe
public to know of one concern in
the land who are not afraid to lie
gene rous to the needy and suffer-
ing. The proprietors of Dr.
King's New Discovery for Con-
sumption, Cuyha and Colds, have
Kiven away over ten million trial
hollies of tbia great medicine; and
bav. loe satisfaction of knowing ii
hav absolutely cured thousands ol
hopeless cases. Asthma, bronchi-
tis, lioarneneHfc and all diseases of
ihe throat, cheet and lune are
surely cuied by it. Call on L. E
Nowers, druguist, and Ret a free
trial hot lie. Keyolar size 50c. and
$1. Every Is.tile guaranteed, or
price refnmled.
... j -
8TIIAY STOCK NOTICE.
I propose io enuage in tbe busi-
ness of recovering stray stock
throughout Hierra county. Any
one tiaviiig stray stock who will
furnish tna with information and
authority to recover ttie fame, can
li"Ve such service rendeej them at
reasonable rates. John ii. Jones,
Hillsboro, N. M.
LAPIKS AND rilllEFFN'P PAIJR
OFFICIAL PAPER OF
' SIERRA COUNTY.
UTTm Acxi4T taMbiune con.
a eat ton Ht aarUIn . pif r ailvei-tts-nj- tatid dirootorr Hbvlnk (Mourn and
ng nfqniitl (firnnUnleor oo olMiri-tlo- n
rating bf Ibein,
f -- saaajcca-r-TT1 - -
ARIZONA NEWS
Tba seboGl of Tucson havs t
TcrxgA attendance of 800 pupils.
Tbers are unr two Imtidml
ljntnediato, c , vn ir c pejimo. Quieri sigue ?
Opposite Bank Bo i Idle g.
THE PARLOR SALOON
J the DHHe of Utter va Franklin in
TOM MURPHY, Prop.
iJon Jun de Aueirii--hav- e been
floated and added to Admiral Wat
aou'e equadron at Manila.
The IatSuuiau canal cornrniMnoo,
at Whahinutoq received cable ad-vn--
confirming the repotted
drowning of two onembera of one
of the aurvcy parties now tn Nic-
aragua-
Aguinaldo h0 taaued a procla
mation announcing that the Amer
ican cotigreea will meet in Decem-
ber to decide whether the impe
rialiat policy imd '"this bloody
work' are to he continued.
Charles 0 Alexander, atitanl
pnatrnaaier at (aklaud, Cal , com.
milted auicide by drowuinu in tbe
tixy. He liiied u l)ot atld dived
niTaith emli force that bia bead
stuck in the mud.
Tin preaeut euormoue increiiae
in importation of American floor
into Germany i nerioiitdy affeciing
tla domeatin milling concerns, unit
it ia expected that a great number
will become bankrupt.
Capt Geo N Waieon of Kariena
linn eectired the perrniaeion of the
government to oignriiz" a buttery
f light artillery of 17(1 men and
aix rap'il fire Hotcbhiea gnna, with
which be wt ' return to Manila.
Yellow fever ia Mil! raging at
New Orleans and Key West.
I lier were ten dji)h bull Sunday
in New Orleans and two death
and seven new in Key Went
it ia expected thut tbe frost will
lueak Up the fever
Manhattan had ite first nntomo
bile parade biat week with nearly a
hundred motor vehiclea in line,
jnclu.lir g all styles, frim the cum
beraome, hisaiii)j coaches propelled
by steam or gasoline to the little
light runabouts with electricity rta
their running power.
An earthquake ocenrred at
He rm Molucca Archipe-
lago, Dutch possessions in (he Far
)
J Nf.Iillaboro,CONSUMPTION.
The getiiwof ccnaitniplibii are e -- rv.
wlicre. You may e them in v ' h
tiic fiir, drink them with writer, eat !: i
with yo-.t- r fiaid. Tht--j are no; ilnj;. 3
l4s 80 YEARS'yr EXPERIENCK
D
AND DEALER IN GENERAL
MERCHANDISE,
HILLHEORO.
hew Mexico.
TOMLINSON'S
Places
NEXT TO POST OFFICE,
HIL1.8P0B0.
Fibe line of liqut js and cigars
(3all in and see Dip.
Clias. II-
- Meyers,
PROPRIETOR
Little Corner Salcon,
imisioio. n. m.
."Wfilk in, nentU n rn
Oluss of lee Water
on I he side.
W. H. BUCHER,
NOTARY Pt'ELIC.
tr jou .'ire 111 jk -- .feet hei'llh ni,t :f
you liase a sli;lit
rold, or conti, or
A. 1r 1 nana mm
in which it waa atlnpted to mad
armia tbe loan tMirntniaeionHre of
Arizona to fund the lionln com
rnonly known ae the Narrow
Oauge Ibtilrohd bnnda
.' t" '. a
NOT IN II IH TKUM.
A Wahingtnn epecini to the
Denver Newe aaja:
"Delegata Pedro Ferea, of New
Meiico, Mre. i'erea and bia eon
are at Willarda. He anya;
"'My chief ambition in to wee
New Meiico admitted to atiitehood
during my aervice aa n delegate.
Our Gineee for adniiHaimi ia recog
mzed. The etatua of a tertitory,
however gri'at iia natural Wealth
and leaourcea, ia hIwhh unantia-factory- .
Capital aeeme to ebnn
lerritnriiil invealinenta, hut the
moment congreaaioiml action nu
lhor'&"a atalebond people befjin
pouting in, it.1.1 the wnk of de
velopmetit r'nivee a decided itn- -
pupil in lbs L- - D. 8- Academy hi
Thtoher.
Pater Carroll hail bid foot Il
crtULfJ in the railroad yards hi
Tucson but tmli.
Fletcbcr FlchWd, lute sberiffof
CoeoJbioo county, died latHy at the
'insane asylum.
Hanalor Clark of Montana sya
that Arteon will be admitted to
the Union this winter.
Tb report of tb discovery of
fiat oral gas at Yuma in confirmed
l ot lbs value of tbe liml in yet
jjtoblflinatiral.
It is definatcly announced that a
narrow gnage railroad ia noon to be
Wijt between Morruci sml (Juth-'fi- c,
in Graham comity.
Tbe society of Anzona pioneers
)a arrarnjina for a grand reception
to llcncral Miles on ths occasion
!of bis tx per led Ttnit to Tucson.
Ibff Globe Times says trial tbt
Plobo mid I'hoenl railroad pro
Jct ia anything but a my lb. Tbo
survey ia Roirig steadily forward,
Cbaa. A. Jllcicb, ti miner, was re
t
11 you nave inlM
wtak lnns,
cr if you are weak
and run-do'.- K(;n"
erally took out I
Once coiiMittij.
tioti j;its a Ktrcnjffooltiolil il is
u:ificsiili)e to
F'rt?m CoeveioHre Ac
Anrone ncnrtlng a tteirh n6 aetorlptlMi mr
tril.'kl? iisiwriiiin our opinion fre wnetner afnni'on u iirobiiMr putwitsblj. f omrotinic.
tiumntrlotly winilJentlHl. Iliinillxiofc on I'atentf
eui. tree. Ol lost e:-ii- rf Micurlim pntenui.I'tWiu taken tlirouKh Wniin 4 Co. NwlTS
iprcial notice, without chrj. In tbe
Scientific American,
A hnniliinmely IllintrnH-- weeklf. Ijrwt eliculHlUm of any itlennan Journal. J enti. J
ymiri tour niontbs, H. Soldliyiill nowfleiilorji
i. i! unK V Dt ffuli nufon Ik t a
dislodge It. The time to cure it in ;it the
IwRiimiinf or it starts. It' yon are
run-iio'.- build ynurwlf up.. Maki;
every liahue ao strong and well licit con.
fciiuiption jrertna cannot fitui n fuotlioltl.l'i!l your buly with ru-li- red Mood
Imilil up slrtni)', y flesh--p- ut vour
digestive system in perfect order. Ion't
drag aloliK half dead. You tiniy h" well
as well as not. THo follywin; 1 tu r fiom
Sirs. jHimie Ihnptian, of W.ti riiirv-n- ,
K .'k.iska Co., Mich., will ti 11 you
to do it. She says: " i:s.'orc I tuok
'JAtf.ES DALCLISH
Hillshoro, N. M.
CnrocericjiNew Mexc4 dishorn,
c
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Fast, recently, by which about
throe thousand Malays and Papu-
an were killed. Large crevasses,
some of them hundreds of yards in
width, opened, reaching from the
mountains to th coast.
Dr. Pierce's
Golden Medka!
Discovery
f was hardly able to do my wor't at ftl';
had pain 111 my left f id tin 1 hack, toid
Jjad iieadnrlie all the tiltii?, I tried j our
medicine and it lield inc. I.sst upviag
I had a had coujh; Rot so 1d I had to
la; in bed all the time. My husband
thought I hud consumption. We
thoiiKht we would try Ir. Tierce'i
Ool.lt n Medical Disaxnery ond Infore I
bad Liken one bottle the couph stopt "d
and 1 have had uo gijjus of its
rtluruiii!."
C v
ai U
Native end California
Fruitb.
STATIONELy. SCHOOL SUP- -
PLIES, NOTIONS. "
E. E. BURLINGAME & CO.
ASSAY OFRCELAuoRAton'
HiUbllihfd in Colorado, rVi6. Fitn vrrt by wail ot
express will receive prompt and cut- lulatt?nif
Gold tSilisiBuiiloo Ti
Concentration Tests 100 v'r'tt0!rf"rt,;,,ot8'
1736-173- 8 Lawrence St., Denver, Colo.
petua. Thin haa been the wtory of
all our former territories, ami tlm
ia why it il ao den i ruble that New
Mitxitio ahnuld (t"t into the family
of American .tntp ."
"It ia more than an even bet
that Mr. I'erea will never get hie
rrilii!jon bill out of the committee
pigeon hofe,rt
Delegate I'erea may not know it,
but the men who madr him dele-
gate know that there (a no inten.
linn of admitting New Mejico now
or any time in the future ao long
aa the republican party ia in pow-
er. The ad mint-io- of New Meii-
co would add two eilver aenatore
and Him republioane will never
allow It.
FALSING EVENTH.
Thotnaaville, Ala., waa wiped out
by fire mi I btiraday laat,
A Tbankagivlng proc Ixmation
baa been ianued t"r November 3t).
Vice-Freaide- ut lI'Lurt )a re-
covering fiuui bia late aevere ill
cently found dead In a (Milch in
hisbca. it la anppoacd thnt be
fall (da bank, liil under tba in
fluence of liquor.
Tba jury ri the firown forgery
Case at Tucson disagreed, fiht be.
tag for conviction and four for w
ijuittal, Tho cose will probably bit
tried again.
8i men ar now undf-- r aentcnPH
of death in Arlxnua; ona in ApHclie
county, one in NaHj, otn in
Grabaoi, ona in Yavapai and tvn
)u Cocblae comity.
Pablo Carrillo and Julian Bern
pad a difficulty in Mprinpprvillf
thia wepk w'jioh rcaulted in Caril
Jo rPCfiving a cut in th iiock
wbich resulted in bio datjj St
Jobn'a Herald.
It ia aald tbat tha oounfy hoa
pltal of Slarlcopn ia willing to taka
eafe of inchrahle paticnta from
1Independent Assay CSo;
fa.iaMi lass.
D.W.RwWiarl.E.IB.
f. .1.1 liter.
Arnl fr (Hl Phlp.
Union Hotel
DINING ROOMS,
Hillsboro, N. M.
MLJS. HOfttf, Lesspe,
Meals at All Honrs. Fish crcri
Fnday.
.ju-j- u A )4 a a o
ms bwd Li r- O "r C
1--. O
ktHjt-it-'rT- J A a
R fViJ r.i t sS to,. ta Fa..he k
EL PASO, TEXAS. a
. A A.M Ij(U)iK, OFMettt I'liorsday on or before falluioori
Vtsitinj brotlisrs Irnpited1
THOS. MURPHY, W. M.S. TI. Bernard, Secretary.
NOTICE OF SALE
Haya the DetnitiK Headlight :
Hon, W ui. Cotton, of Cook's Peak
camw down last H'ltiifdrty and
Bpeiit a few da s w it h bia in timer
able fueiida of tins city. Alih "t;h
an Englishman, of Kuglaud tairn.
Mr Cotton shs lerurdirg Hie
Poer war (list hia syinpath ts are
with the Pn-r'- s.
The political chap of llo- - I!io
Grande Republican gets tiff ib
following : Old hoy Grover, the
frtt fishetuiait of ii iinvtoli, who
twice i fiiciatcd aa cnlermsh fot
the Dei.ioci rtic e.d ministration
team at Washington, vvnta to see
Nebraska p,o iej (iblicnn. Grover
baa bi'cu hiiviug pipe dreams if be
imagines that such culastrophe
wu!d offi'r hiiii ao oi,p,"'tnoity f
r.aiu Winking himself off on a
li'inocratio convention for a old
(nick, tlleve, y.iii me seartnly a
political memory.
Mrs. C. II. Dane (t'rl two ons,
Kit! jr.J Charlie, rt irtn! m Satur
duy hmt for Lop Anpeb-a- , Cnl ,
tbeis io niak their future borne,
Mia. Dane will I . gieatly mirsed
fiom the socitd circlisof Deiniitp,
wberi sI'C Io a reirbd from the
time tbia now flourishing city waa
a town of tents. 1) tiling Head
Ugbt.
SUCCESS IN 1 i;a!sinu.
Th surest and cheapest ay to
develop a property is to lese it.
This may be accounted for in sev
tril It i fnif.)rt lfn
BGBIKS GEEWS,
blber couotioa in ilia territory.
Tba rata fur keeping tbeaa pHiieuta
ja'.'S ponta per day.
Tbe report Ibat Urn M. Craw,
furd of Clifton, tt ahfnff of Ora-liaf- p
C0 nft' acideutally
bot Silver 'City waa erroneoua.
It wat a (tract county cattleman
(bat Waa ahot.
' BiDoe tbe 11th f laet month 21
bavit been niNrlmrpd
ririaouera peniteutiHry ; Two from
Apc!; county, 8tvti from Nvnj',
t) froin Murieoa and au Uniied
A. S. WARREN,
Justice of the Peace,
AND
NOTARY PUBLIC
ANMtKWS. tsiERKA CO. , N. M.
(General
Merehandise RELIABLE ASSAYS
ueaa,
The crown prince of Japan ia to
build a palace, the coat of ahicl)
will be 1 2.000,000.
A diapaicb eta'ea that a blizzard
ia raging in Hi. Ijemie. I he ai ow
ia accompauied by a high wind.
A young man waa killed at San
Frauciaco by falling down an e'e
Vator abaft of the Kiebe ahoe fact.iry.
Tbe local ferry boat City of
Heattle ran down the revenue cu-
ter Falteraort at her anchorage in
the harbor of rVattle, Waab.
JefTeraon Hick a, the foot bull
pUyer, died Inal Saturday at
Berkeley, Cab, from ii junea re-
ceived the day before.
Tbe government of Cota iiica
haa deftnately refuaed to aui render
Hutlerfoid, accuaed of the nauder
of an American citicen named
Archer.
Hinmnrtil Ttroere. r( Kml
Not! is hreehy jfivi-- that
dccte.t w.ait)"d re ' in 'ha llit triot Coutt
forth" t'oti'ity of Henit', in the Thirl
Judicial Itiaitict of Nov .Mexico, on Ihe
M!id iy of Mny, A. D. l; l)i, in ("sine
fit). 7.'A when in I ho P. ink of t'i nimtnen
is I'lirn'ifV i d I lie I'hfT Mining hihI
Hii't-l- t mj Ct mpiiny, .libit Pan and
F. (i. llotl't', Jobu Ch'inbt.Mi, K. 1'.(ir,ie. S. 1). Kt It, .Ism s 8 KilterIhktid lir)ion, .1. s't C'la r Mack, tho
l'im of Miodill Vtfm. and t'onipeny,
slid the firm of (iiu imIcI I I!r itn-r- i nn-- 1
eleiidai tJ, by which S;d t de. re-i- t the
plainlitf whs d;.--t ivU In Uavo tt lien for
ihe sum ol tho I tinbel mid
tjuitj ne and CO HtO ilol'ivs t tether
w ith ii.n resl ihomin fiom the .te of
the dectco a' tbe r t' ten in r eciif
per annum, n trei her with cuds of so r.
upon the fiilliiiK dccnbid piopt rlv,
to-- vi t : I he Si.utlie.t qino (er, . '4 )
ol li e Noithwi t ii:irler n d
tb" S ilihwext ijMnrter (S V. '4) of the
N.)ttliiai piarr1- - iN-l'.- ') of Kit-- on
twei.t-n- e Towivhip I'.lcvcu (II)
south' of Piopo eillit (A) Wet IJcw
Mexico piincip.ii n cri'iiHti, in s id
conniy f Sirris. t- pi'tbi r w idi nil
k. iooN ninchinery 10 (1 itupr v. m-n- ts
nf 'V rv k till Vi bi.tfot vel ! Iohkh If tn
r'tr.toa priauuai from i'iiua coun-- HILLSBORO, N. M.
9.olJ $ .50
nilver -
, 40
Hold end Silver 75
Jr1 .'50
oper i.oi)(1 1, Sdver and Isiid . 1 25Uo! I, Silver and CoH-- r - 1 50
Uokl, Silver, Copper A Levi 2X0
LAS ANITAS LAND A CATTLB CO.jv
u
tea Samples by Mail Receive PromptAttention It r. X
"V" norm x ricol.tbl for Bullion. '
OGDEN ASSAY CO.,
1429 Sixteenth St., Denver, Colo.
I I'M" Mni'gmei u t oin- - j K'fTt,T, Vr,r vt'tt,.J A AC blill.A 1 II I u
The Say lor r.rotbera, John and
Henry, until now of Triupe,
paaaed through tbiacity today with
ibeir familiee on their way to Ilu.
aon, near which plac tbey have
purobaaed farming land. Tbey
will irrigate with arlerian water.- - --
Poperintendrnt E. A. Hurt of
O V fl K rxlUn.rl .r. r.
Vleronimo laat 8atnrday to overage
fhe loading and delivery at Ft.
Tb maa of tbe rompany'a larue
warabonaae at tba former place.
Tbe buildioga were aIJ to private
partiee. Uelt.
' A new departure, haa bt-- ea
labliabed at tbe terrtturial Cniver.
ity, thai of di'nientic fciince.
Tbe brancbea of cookitxr and eew
log. Miaa Katherina K. Harder,
Postofflee : Hdlshoro. Sierrg ronnty,N M Kanne, Aniiiii.s KhdcIi, Sicirn
C0111 ty. Knr marks, under lialf tri p
each efcr. llorfe tiriid sun e us caltlo,
... V
- r 9 ,.1,1 '
Aduimonal P.riANns:
CS1 f555ft '"P- - Pome
on left hip. ffcV s.nne t,n si.ie.
Wo left Hide. iiSrivtit hip.
h'p fti right thigb.f on tl,e Bame S"imal.
Jj A K (lei 1 aide) lioraea.
il (left fhotilder)
W 8. II0riTVEIL.Mari.pr
Swart of Chicago, who umrdered
Martin S, Meier laat June for hi
money, were aenlenced to the Jo.
lie! penitentiary r life
It ia prol at.le that a?iother Nic
arauau revidution will recur on
account of tbe government placing
an eiport lm of two ctnta a butch
on baaaiiea.
Dr. (". J. Waiheodoif who wre
me , Din k.i.t.w .,v mi" u.tiioiiiii
mdi- - a .me l Mas-
ter a d ,nnieicd toadvertiw mid sell
i f s. id t ri riy, npnii 1,1. lure i f tin fiikl
t'lifl M nitii! sit! Sieehice to
iv the i iTioin 1 1 ( ll l Siid n
mm-- iIjjh fr. rn Ibe at" t' tre..f. hi.
thai wbeti as fsid cef, nd.mt husf dh-- d
t, (wv the mount ol d decr-- wiihiu
aid time: N"W. ibert f r, r
siirt r 1 iMf,,, c al M st r will
under m-r- t ''V virtue ot the power v- - a'ed
(i u e tiy Ihe mi l ihCiee np-i- rrpi.t'f
the ph'it ' tl'. on tVatcr lay, tl ,, dav
o( 1 Wf 11 A. V ISttit. t the ho.tr a
eleven nVlock in the (iftvio..i mi ib
P:il fri tVr of h' t'O'ii I llnn-e- . i f
the rt 1 4'U'i'y "f Pier's, in Ihet'mnof
Hill-ibi'io- , of New Mexicc. for
tilt p"'W "f (Hts yieij the sa (Ih'( het bidder or
f r es-l- i, iil 01 ;hc a vi !i aetiiwd pn,t.
1 1 r.
MAX I. KWIIKR,
leeaees will wotk wi'h much more
Seal thali day laboiH. Lessees
work oveif hours: study th char-
acter of tbenck opetied up; follow
stiingers; the sides of
the shaft, at d in Il ia insimer very
often deter mire ibeir prcxlmity to
an ore chute. Hired labor works
with utter iudiTeierce aa to the
seler if tcck; lbir only .b
J ct l to'rdider n good week's Ser
vnehixi e'tire their setklv wags.
As . remit of stub ltd
very ifttoa rich re tbnte b8 ben
pa.id, t'v a friction r1 n yard, yet
not ditscoTered until some ind;l-tr-
ona, hrd
..kirg Irasee tali-- abl 1 id tl a ptoj tr!y.
Deparlruent of the loterior.
Land 0ir.es nt sn Cruces, N
'
M
'Octtber 23, 1899.
e,1
,t.ler lot fi!rl o!i,..pf Linten.i.nto ,, , .k, na y, .f , 'J-o-fh. i s m nd ii,,, 8 id rrf,f w
M. . ifl I S e. 15, is(i.. V. ij L uvrt- -
ri r 11It. s S N. M ,, r.
S'hs nstna the
pr.ive ccti, a, f , rt.idf n, e upTa, InjmltivalKm cf Pi,id vi4 . Vf
A.m-- !
rd, ,.f C'LiorW,
. Jtf.
u !' .'t0 st-- 1 f I hloride, N f
K,,,rt( l8 "v..f ls.m.a,N.M
E.V1L SOLIUNAC,
of California, baa bet u tignged aa )
Christ's Church Mission.
Episcopal Cbarcb, H1II1I i M
HerTicea are held tnoruiup dm)
cvnnin on aliernsle Suidaa, l
tlie Union Church Tnion NnodaySch.iol ia held st 10 a. m. on very
Sundny at tbe Uoioo ('botch.
I.. V. ynw i ku,
Chyrcl, U ri-- o,
charged with pmVopir-- Jobu Kel-- j
ot;eck with inorpbiue, at Mhnj
Francinco, waa dietbaig(l for wi.tt
of aufficient evidence. j
TLno ex.Sariib abf,,--,b- e
iala de Cobt, ll de lv,)3ou and
inatructreaa.
Jobo Brown, sentenced to Yon
or twenty year; Leonard Ham
p va, dftt'i f.r yur aod threei
"VP--
.i:ur.
2ofeiit ut ! X- - O- - 5. IK?.t'HK lfcnt. UA lAiCi tO.J,i.V.V..i(X-ritllKburv- ,
uirtl t l K.ol k'. Hll Tvr'
...
- -
.
.. 1 . i A .
J " T " " " " " T S"
1 K1PAY, MiVKmIUK 17. I SimTIHIIBJriEWIEILIEaS.
HILLSBORO, N. M.
hid oompuny v:il either purchtme
llie iij i t'l oiMHhl ..r pUrchnrftheir product- - Air. U hiicumb htt
other iiiiumn hiteiesia in th I'er-rilor-
lie o undented iu unuet)
nt Amtiseii niui Kio Hondo, lui
8.i)x that he hiiN not puid much
Httfini.ii to them Una munjiuer.
tie i tie eiieryetio young man aui
jtii-- t the kind of tdtizeu Hint New
.lexico CMitnot hnvt too nmuy of.It in to l)t hoped lloit he will be
Hble locirry out bt inlenlion of
tilnK iu tliH Turritory. New
Mexican.
.
Having decided o discontinue
our commercial career In Una
scciiiMt, to seek a more prom-ieii- i)
field, we pbtce our entire
stock of Merchwridise on the
market at actual wholende
ooat. Ct.ll aud bo convluced.
A oomplete Hue of Vtcbes, Clocks, Jewelry, Silverware ami Msaical
jStrame U. JfC7liepainng a specittlty . All work gnaraoteed
SIERRA COUNTY BANK
IIILLSUOEO, fl.KW MEXICO.
Arason
WILL KEEP K ETC HUM.
From S.wta Fo New Mexican.
To-da- Gov Otero considered
tbe requisition f the governor of
Arizona for the delivery to IhHt
territory of Tom Ketchum, itie
traiu robber. Sheriff Mund, of
Yavapi county, catne to the capi-
tal as the agent of Ariiona.
Ketchutu iu cold Mood killed two
merchants in that ouuty. and
when captured in New Mexico was
being sought by this Ariz nn
sheriff. There were rewards offered
in Arizona for the arrest and con
Alert
slljiuTlttd.
W, 8 IIOPKM'KLt...
I.. Y., Nuwcrs.Wrelarr.
NOIJCE FOR PUBLICATION,
Department of the Interior.
Land Office at I.ss Crtices, N. M.,
Heilemtwr '.'8, lytW.
NOTICU Is heiehy Kivon thst tits
fullownit; eamail settler has filed nttie
of Ms ititt't ticn to in. ko II nu I Jiruof lit
support of liit clitiin, tttnl T)l1
will Ite umdelitfoie ihe I'r. bttte t'leik at
llills'toro, N. M., n Nev mla-- r 18th,
JHUll, vii s W. GUI' HK.AI.S, h
it.sdtt lt..o.t HtoH'l Fntry No. 'Ua3 for tlis
S-- l4 , N-- i S K. Si, Svo. It),
T. 17 S., R W., N. M. Mtr.
He intiiics the following mltnefses t
pr.-- his emu in iintia rt deuce vipuii uud
otiliivitlion uf nsmI luial, via i
liotiis l. Sly, of Tlerrs Plane, N. M.
Peter Kinney, of Tlerrs Klanca, N. M.lWis Hiiii(ioii,uf Tttirrs lllsncs, N. IW;
ls.iao Johnson, of Tierra Wanes, N- M
EM II. BOUONAC,
IteKister,
NOTICE FOR PUULIUATION.
Department of the Interior.
A General Banking Business Transacted
HILLSUOUO. N M
H. B. NKWCOMU- . B, HOLT
NEWCOMD & HOLT
Attorneys at Law,
I' AS CIU'CKS, N. M.
. r. ZOLLARS, President
IV. II. BUCIIER, Cashier.
T5RAVE MEN FALL
Victims to etoujKch, liver aud
kidney troubles n well na women,
aud all feul the renults iu Iom of
appetite, poimins iu the blood,
bucltHche, nervotisneuft, henditche
and tiretl, listleKB, rundown feel
iug, Put there's no need to fee'
like thnt. Livten In J. W . (lard
ner, likville, Iuii. He says
"lilectric Hitters re juot the thingfur h man when ho imhII iuii down,
hikI dmi't cure whether he lives or
i lien U did more to ive me new
HlreiiKth end good nppctil IIihii
snythiiiK T could take. I cun now
eat anyihinu i.tid Iihvii a new Iphra
on life." Only bile. Ht L P..
Nowere' drti'.t Mure. Every bottle
(lU'tla Ilt'-ed- .
!. J
(Union HCar
L. W CALLES, Prop,,
HilJsboro. N. M.
A new stock of fust cIhbs liquorn
tint ciunra.
I. uud Otlli e al 1 as Ciuces. N. M
t'ttinler ilti, IHUU.
NOTICK Is heiel.y si veil that (lis
foMowiim iiuiiicd ret tier litis tiled notice f
his ii t ntion In intike fliisl iroof in sap
pt rt "t his cla m, and that said proof
will be made I fore the Probsts (Meik si
Uillshuro, N. M , on November 18, 18W1,
vis: Al.ltlNO CAHHAJAb. who msil
llt;me-t.tt- d l'.ntiy No. IMimI for the N--
i, N-- H Ami bnts 1 ttt It A 3, Bsc IS.
T. 17 H, K. 4 W., N. M. Mer
lis mimes the following wltneesss t
lrive his coutinuotis residence upuu anal
IHIIIILILSEMDM
PHARMACY.
L. E- - NOWERS
HDriiggist and Stationer,
HILLSUORO, N. M.
ALL ORDERS BY MAIL PROMPTLY
ATTENDED TO.
Prescription Work a Specialty.
Fine Wines and Liquors for medicinal purposes.
IKUUA COUNIY OFFICERS
viction of the asaatsiu amounting
to $2,300. A laro purl of thin
sum was to be given for t i i appre-
hension of the fugitive, dfiid r
lire. Ketcbuiu wrnt woundtd in
h tleiLptiog to rob a tniiii iifar
FulHoni. picked up by the WHjNlde
Hiid d hy the Iriiiniiicii .
He whs turned ovr to the United
htntea iiiHrrbtl of New Mexico find
lieltl t fttiuwer fur unlawfully
Willi the t in iihim lihl m of
itihiU by slopping a tram. Later
on indictments were found against
him by the terrtiorittl courts for
trying to rob train? in in're llimi
om inctiince, and indictments will
be found iigmnut him for lhn mur-
der of ft poplmnMer nnd Hevernl
other miin ct Liberty, Union
county, in company witli his broth,
er. who recently died iu the pent
teiiibtry from a guntdiot wound
received in the act of robbing a
train.
The Aruona authorities secured
FOR SALIC OR LEASE.
)The Morrison ranch of 1(50
t tiiitvntioii or stita inn i, vis t
lli utio Curb ijal.of Ililltihoro, N M.Jo Nebtii'i S, of lllllslioro, N M.
I(t.litnun P.iicettiux, of lllllslioro, N. it
Luis tuueititiB, of Ijlllsboro, N. U.
EMIL fOUGNNO,
Itegister
J iiiift Iiiiulili, J. li..CuiiiiiNHluiters.
I'lecpiii Arngiiit,
K. P. B.triici District Attorney
.MrttHrt Alontoys.. 1'rotmto Jinlo
Titos 0. (Jail 1'it.lmte Clerk
Will Uolitits .... Treasurir-CtUcti'- r
Max I.. Kuhler Hherift"
Andrew Kelly AnseHHor
Fiauk I. Given Mupt. ttf rlchonls
COlIltl PATES.
Koiirtlt Won. lays in M.ty snil Novein-he- rDistrict Cutu t for tlie Third Jmlichil
ncres, on the Laa Ani inns river,
uboui 1'2 miles north of HiHi-- b ro,
N. M. This place coiiiuiMiida as
fine ranye hh can be found in
New Mexico- Owiiit: to its ahid
teri'd position, b.'inn protected
from north and weal winds by
high hilla, it would wake an ideal
sheep ranch. A line etretim of
never biding wafer runs through
it. Improvements are a small lug
jhi R-- mwmiE
llDoii'f semi
an ay for
your print--
cabiu, shout 1(H) fruit trees and 10 I'ntrict convenes It. Sierra County, hi
Honor, .lu'lue K. W. I'mi kr, reititliii(
he consent of the department of
justice to waive ila prior right to
try Ketchum f r inleiferinR with
acres under fence. No near neicji
1 VTLT! JEiL. Off1 JE.lllwht.n ..vllUt- - .U h, K, ill- 1.
ilvjisboro, meeti l dsiHt Uslt ever
1'ut.itttii.v rtveiOHi stMIOit'cliiek V'ImIImi
Knight Mioriliull Invited to Htlftit .
At tU.'ST K.NtJI.K'MAN, C. V.
TIIOMi.S MIlHrilV K. It. A H.v. Jv!-.- r .v w is
the uinils, iu order tliHt he might
bo tuLen irt In Arizona and tried
for minder, where execution w(.nld
certtiinly rctiult. In the menuiime
i he obargrs nsjMnat bim in New-Mexic-
bud tuicn the 'orm of in- -
u A. ft.
SIERRA COUNTY MINES.
hors.
Also: () ncres on the North
Peroha, ha f mile north of llilln-horn- .
A fine ranurt and never-failin- g
running water. No house-o-
Ihiti land, b it I a comfortable J
room house adjoining will bn sold
with it if (Icnin-il- . Also seven
houses and a number of building
lots in ttie toivu of Ifillaboro.
For prices, etc , address;
L- I;. Nowmih, Hilli.b ro, N. M.
Ur-- CI.
0 f iLi.iat, Winchester, Vh
GREAT
dicliiienlH, and the .fonceiit of the
territory hitd to be ahked for his
iranjfer to Arizona, hs he is also a
lei ritoriiil prisoner. Thiti noilter
whs enbmilted to Gov. Otero,
lhstriet Attorney Lenhy, of It .ton,
CHANCES FOR PROriTAPlE INVEST.
MENTS.
WHOLESALE AND PtETAlL 1EAI
NOI'ICIC HUM I'dMLHJiTION.
Il.piil I in ii I of llie Interior.
Tlie Black Range, looked at from any tlirrctirn, present!
a curious aspect, dark and smoky, whose tin bei-cln- d jf&Ycut a serrated line on the horizon. The name "Mack Ropt"
is given on account of the heavy forests of pine and pir.on
that p;rt)vv so thickly all over the country, 1 his rarge vi
mountains extends in a northerly and southerly dittctWr,
ML ind ( ttlii t ' l.nsCru ex, N
(i. t h r ::,t,
resisted the rrquinilion, HHeiutcd byLil r iet Attornev C J i trier on bn,
hnlfof Solicitor Oenernl Linrt lett.
After ootiHiderinu the dottier
fully, pov. Oiero decided lioit it
whh eyniiiHi inililic pi i icy In hiin
over to HiiOiher territory i piiHmier
Hoplninly Kuilty of n eri 'iH off oihc
in New Memo.; until eveiy .iT'tt
Iihh been mde t enforce the Im.vh
of the territorj' in wliicb Hip criuo
was committed
Carry Largest stock of Goods in Sierra Count'
We bif from First lUn U. and Our Pricea Defy Competition
IS-L4- KE' VALLEY and HILLSBORO
N"ti' e - tier- -' y kV'' thill ih follow-H- i
! it. lined 8 oil r lm III,.,! o, ti.v of hit
in'.nt.uiH to mitlf If ml eo if In Mitipoitif Ii i I tun, ,ui i tlott aid proof dl in
mad' eioi.i l'r a'l'l.ik ai ilillshuru,
N. M.. on Peceinlter U. IHl)t, viz:
OUSINU GKUAUiA, who mulo Ifoina-siem- l
Enlrv No. 2r.'7 for ',, Noc,
'.ih, P. 1(J M..K. 5 V., N. M. Mer.
II- - imnie-- the followilU whnca e to
y vehin tii ! na rc 1 !ivif tij"to andciill.i a i"n f s . lil I. in ', vi
Hoi ,r.o Ih 7 ( i i.i tab no, N. f.
Kiifttini i tlij l a, of lli'ls oi'O, N. M.
vliiryo-- i irijrtlim, of II no. N. .VI .
1'rlmno Arrey.tvf IlilUboto, N- M.
NEW MEXH'O MICA
O. H. Steen lias returned to
Satlts Fe from H Visit In Bniitlicn,
Saulu Fe county, whcie he is in-
terested in the I'eleher lend prop
erty, He reports no now develop
meet in that part of Ihe county
and is in length about 1 20 miles and about forty miles iu
width Water and jame abound there in plenty, anc' alci
the eastern Hank of the Range a gieat belt of mineralgold,
jilver, copper, iron and manganese.
The first section showing value is the great silver pioi'tc
ing mines of Lake Valley. The mines of this section ate
enclosed ami almost entirely surrounded by a lateral strata
of quartzite resting upon dolomite. This is the location ol
the; famous "Bridal Chamber," where $3,000,000 worth o
almost pure silver was extracted in six months.
North Percha and Tierra Blanea, two other great silver"
curips, are located on this Lake Valley belt, some 18 tnib'tdistant. Gold, aliio, has been found in fascinating quantiiaf
at both these latter camps,
The great silver camp of Kingston, at the frot of the
Black Range, eight miles from Hillsboro, has produced
$7,000,000 in silver. This camp hasexperienc d two booms,
and will no doubt enjoy a third, with fair silver legislation.
HOI 1(1 SAC,
i(i'Klstir.
He waa accompanied to the city bv TOML H Whifeomb, of l'h velau.l, O,
manager or the American AJica Adiirei-t- . : lleruioss, N. M.
Kange Near Hermosa, N. M.
Million Company of (ileveland
Mr. Wbitcomb is n 1 1 f ri i n--i v
young man who spent two jears hi
SANTA FIE RUTE
The Most Direct Line to
fCansas Gity, St, Louis Chicago,
Boston, New York, Philadelphia,
Denver, Omaha, St.Paul,
And All Northern and Eastern Points,
o
Through Trains, Fast Hine. Smooth Track.
o
. Elegant Pullman Palace Sleepers on all through trains.
Diily Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
phicio. Tourist Sleeping Cars semi-weekl- y to St. Paul
ani Alinn,eapqlis,and once each week to St. Louis and Boston.
All trains not having dining cars stop for meals at the
famras Santa Fe Route Harvey He ses. Full information
pheerfully furnished upon application U
F. D. UOUUUION Gen. Argent, EI Paso Teiaj.
W R. BROWN FS. f. F. & P. A.. El Paso. Tejss.
the couutry around I hub scveritl
years ayo. lie e)CHkn well of
New Mexico and its future pros
pects, and has -- ut It nun f.tith iu
its climate and its resources that
he intends to ni'tke the territory
his perinauent home if In can
saticfactoiily srrsii(;e Ins business 0MWOi.ff.tirs in t'letrelund
' I Ini ie.,se llrandn I tam as cutThe properties owintl by llie
Anier iivni Mica Milling Company
... . i
are thirteen in iririiiier anil are
twelve miles from 'Ires Pietlras
hi
t
and three miles from the proper
ties of Ihe Colorado Springs Mies& Important Gateways St Minicji Comtiany. Six to ten men
THROUGH are constautiy emptoyoii ai inn
mica mines of the company, BiidFAST FrvEIGIIT
The Black Range mineral belt again shows richly at I!t-r-mosa-
27 miles from Hillsboro, in a great body of limtsit ne 01
dolomite, character. The silver camp of Hermosa 'haa
shipped about $, 000, 000 in silver, and as yet has hardly
reached its prime. Free coinage would make it probably oncj
of the most prosperous mining camps in the WeM.
From Hermosa camp the mineral belt can be traced int
the Apache Mining District, of which the town of Chloride i
the business renter Here great veins of mineralized quart
crop above the enclosing country formations. Along thn
eastern contact the greatest amount of work has been donei t- - if , . . ,w .
commencing ai uyei imiii. i icic inc vt.111 m unt. vc u
Cliff mine shows a width of more than five feet. Thence
looking along the vein we find, .all along, evidences of work
the miner has done, in piles of ore lying at the mouths of tun
nels and shafts. These ores are rich in silver, and carry gold
enough to make their working profitable sa from if i! to tio
gold per ton.
The next camp is the rich Hillsboro jo!d district. It i&
four cCloads of mica are shipped
Kaune Near llillshoro,
Jo II rijf lit hip and fide.
All Increase flrrided omonthly to
Cleveland. The mica.
n rljhlIsneh rfa cannot be snlit info ttlates,
IhiKh and op ri(rn eni.
Ear Maiks: o p nml two sli's ritfli t
imdi riiil left.
t U G U T K N GEL M A N
HILLS IK) HO, N. M .
is pronnit fine nml used in axle
grease by lh Standard Oil Com
(taiiy, and on wall paper. New
Mexico mica is considered the best
in lh world, say Mr Whitcimh
It has been tested chemically and
fr.und to be superior to Norfh Car-
olina and New Hampshire tnica,
the onlv otlur (wo places where
v i located upon the eastern contact of the mineral belt of theASDt the article is found in the (jnitedStnes. Mr. Whiiroinb will viewBE R VICEPASSENGER
rND
Blacksmith
range, 11 e formation 01 tne district vvneie me ricn goiu ore 1
found being porphyry. The: veins are true fissures. The
Bonanza mine alone in this district paid dividends nn it
to about $250,000. HilWhoro ai?o has huge aui ery iith
gId placers, which are at last ulotit to be mm-- n give 1 p
their vast treasure to the Mesa del Urn Company.
HilUtoro is the oldest camp in Sierra County
ail Hi jJ.-jIj- I .litjtli-s- vb jut ,ooo4ogQ in gold.
several luif i iniuina prosriecis
norlhrast of Santa K- -. in which'
ItJ.lue M, Fie and District f'lrk
A, M. I"rfer are liitereled- - Th
ssmitles he has seen convince h.m j
tht (he mica i lh equal of thst i
foan.l st Tres Pilrs. Ami if the J
itrositecM bear r,n th surf tee j
tiidic'i'-ion- s Jlr. Wlnto tmb thinks
Hi iltrect thrrn; lin a frnra Ari?. ma and New Mexico to all points
n the north, em nud snthoast. Low altitude. Perfect passenger
prvoi. Turi'i'i eir. No lav-ove- rs Latest pattern Pttlltiinni ir Hi pr. Hjind-tnn- new chair crs. Hsts free. Ipeed,if ty n i I onf irt cirobip. For usrticubits ad lresR IV DtRBVSHfRB. K. W. CCfCTIS,W. F. p. a., El P..,, Teai. T. F. A P. A., El Paso, Ti.
E. P- - TITRNF.R.
..... ci p. i r. a:, uius, r-- a
tt,ttHM4q-werqtvtioa- a "
QTCF
,1 : t, Tsn.eron. town property ; ta
DELINQUENT TAX
SALE.
-
our.
A ColoraJo dispatch mjh: Ity
Molinsr, L. Ions- - in 'M'
2.78; pen ond ..oa-iti'- , tax 2.42, pena.iy
2.3c, t. tilSO'45.
lUr.e-a- Germ......... 7 serrs
1897-- 8, tux 2 20, et.nlty 10c, n.ial
i i i k,non in Ml.Il- -A ratios in !h0 dictrirt court in I lie
K. Iley, Andrew, b ta ft, , ?i lot 10.
block 10; luii-- Ihih;; tax J L't, i ally
6c. total 1CU- -
lIon-iiitp- r, J I!, peraonHl property, t.x
IH'M't-
-l ; tux 1 00, penalty Pie, toiul l.l(l.
Pentchler, J P., home ai l lot on Jrf-f- .
B'rwt, tM a 1WIH-7-- lax 5.77,
Ifimliy :;0e, total C.07.
Aetna Minn. a 'o mo e an'tiins.,
tux 5 4. lenalty I Or to' a I IH.24.
Chaves, H.liala-l- . W ,""
'pull Domingo suit, (1. C. Unset.
Keller A Hopewell, Manip mill
on Animas, tax 1897; tax 2224.
penalty 1 10, total 23 21.
Marliney., l'edro. lot in tract 73.
tht 1897; tax penally 10c,
loial ?1 03.
Kmiili, E M, part of trim 72.
90x4K0 ft, tax 1897 K; lax 3 11,
penally 15c. total $3 20
Hergliu, Morns, bonne at Cold
Springe, lax lh97; tax 1 5(1, penalty
horn it wa onirht to oast.
ticello; lux 6 W, ,
Cbaves. IT del O Abnta. s hf e qr
11. ranke 4. seqr34. towns I.I s qr. sec
S'iMJ, I.Wn 11,1 a. Re 4 , IsX
tax 22 24. tx-- i ally 1.10, 1, tal ..
,",al l3-02-- ' '12 42. nahy
Hav... s & Wilsou, lots 3 4. blk 5 ; lots
4 6. hlk ; tx a 55, pHnaltyoOc, total
12.15.
Kluin, Ja P. n hf sw qrnw qr sac 2fl,
rs.ge8; taxl893to 1896 in.I'lZe-tHxl- l 80, ei.altyeOc, lots! ,lL4a
te,lP, RJ,"t' le; lois7., hlk 8,
i. lo.s 2, 3, 6. hlk 10; taxes 1893-4-- tax
14 38, iei...lty tiOc, totul $14.98.
r vmnid. N, U" lot Bt Fslrview;
taxes 1804 5; tux 2.29, penalty 10, total
2 39.
Scales. Tims personal property, tax
illr two h' uses at Grafton; tans
1S04-5- , lax 4.95, penalty 30c. total 10.44.
p.e.g n, John, lots 1, 3. hlk 4,5
Noiic;n !h hereby ivn ibnt I,
'Vill M. Jlobine, Treneurer and
Kx Oflicio Collector of Sierra
County, N. M.. will, on the firt
Moiiilny in Novemlter, ihw eume
b-i-
ng tljafiib of November, A. H
IH'J'.), at the hour of V) o'clock a.
Tested itb one half Interest io lie
minit. The Roll Ihnningo initio
M recently old to 8 1, Kallett
( In so r. Jenn e, nouse on 1 imp street,
ae 18!7-8- ; tax ft Wi, pen ,ty 35c, totul
17 30.
.T"V t for .'(X()00 by Will.Mii H syncs
ami others under a hund and lease. oj. ot mat My, ai ine tvuei mmi Kinev & Khet.herd, rattle tax 1S(7;door of the ('ourt lIotlHe, in thelarge portion i f tha amount be I X 10 10. penally 60i', total (10 Wi.Iixltl'itrt fe II pimt, tot suretown of llillhboro, in eHid c.ui.tyIrtR paid down. H)n originally h use. laxea WH7-8- ; IftX Kir, penalty 5c,ami territory, offer at public stle
'bad a partner in tba claim, (J. I; I nl j I HiK!.the following ileMP.ribed renl eelate 1. 11, Hi. taxes 18!H to iBiio i.iciusivb; ui,Hiiscoe. who for years assisted in and peraofihl property, for the pur Murruv. Rolif., houe and I ton Pineftre. t. ittes 1HS7 H; tat 2.00, penalty l.V, 9 93, lonalty 50c, total flO 4a
'
poae of aNtinfying tlie cUima of the Crawford, J W, tluee lots att ihI yi m.
tha development of the. property.
In 18 it was slleRcd that liri
roe failed to contribute his ornpor fain, , wash hmtae, taxes 1897-- 8 ; taxes 1894;
tax 1.10, penalty oc, total
1.13-
-
. .
'
....la 1.40, penally 5c, total 1 1.45.tioa of the expenditure for annual Artr..n, KJiali, lioUfut ami imn-- ., tax 1808, Jam", Mrs W H, bal tax 1899 on
t'ldori.le property, tax 1.00, penalty 5c,
SitlHvsn. Cmtinchi. 80 see t
house at .Monti, ell.., cattle and other r,
souul property; tuxes 1898; tux
penalty tl5e, total f 13 48.
laf .y .. r.e..nd.o, bouse aid Int. tax
38e ; cst.le hi d iher per onal . ro,a'rty.
tax 2 07. penalty 15c, tolal 13 0-
Torres, J.s. b, psitof V
S" qr wqr and ne qr ne qr, se-
- 10, low"
11, rang. 6; o. e piece land 20 ao-e-
s ; one
piece lun. I 40 ace. ; laxtS 18. ;'
penally 30c, total tti.67.
Truiillo' Juan VV, personal proerty,
taxes 18117, tax 2.28, penalty 10c, total
Vallegne, Pedr. , land. t 'n 10,
raniie 6, 80 acn-s- . Im 5.25 ; peisonal prop-
erly, taxes 1807-8- , lax 2.2.', pe. alty 40.',
totul $7.87.
Can. elaiia. Jesus, house anJ hi
town, !ax2()0; (icisonal pr.pi r'y. tax. S
1808. tux 3 40, penalty 30c, toml fci.Ro
t'bavex, Quiyino, ran. h a Love t.wn,
tax tt 40; cattle and nth. r personal prop-
erly, tux 2 47, penalty 45c total .
C'liavex Ton
.is, house anil I t, tuxs
1808, tax 40c penally 6c, total 54c.
ti. ram h Hb ye town, tax
79c t tal t2 35.
CleUfliene, Matt, perr'mal prop
elty, laxea 18!)7M; tax 2 78, pen
ally 15i!, total 12.93
Htitzell, Davnl. part of trai t 73;
taxes lh97; lax 60c, 5c.
total die
Taf.iya, Ue8edriH,hons and Iota
5. 3 4. 5. block 48, tx 8 59; vt
ai.nal propei iv. tux t3 45, penalty
00c. total 12 01
Caralmjal, Albino, bouse and lot
Hillab.ro, tax 4 30, penalty 2)c,
total 4 60.
lioscon. Tiburcia, bouae ami lot
noillieact of echoiil liciiRi.; tax 1 00.
penalty 10c total $1,70.
l)awgon, J W, hoiiceaml lots 5,
11, 12. Id. t k 3, taX 6 95; botaee.i
lux 3.47, pei ally 15c. total.labor, and in January, 1807,ilstne caused the usual notice of
forfeiture to ha published in tini
1 linl- - h. H O, ot ai d impa., north able
Jlltin S'net. taxea 180H;tax 1 .311, penally
Mine, printed at J'likm. Ihe 5.', to'nl 1 1. 14.
plain is located on 1 1 h I i i n tnoun Rarr, C T. Iionce and Imps, lois 10, 12,hlk 8, t.ixM 17; peooml propi rtv, txeaUiu and Inaccessible uy wnu
road, only trails be It. a used to
Territory of New Mexico and the
County of Hierra for taxes due and
now delinquent upon and aitnintt
tha said ptoperty nn to and in-
cluding tha year 1H!8. and tht I
will continue to offer tb aame for
atle from day today for sixty ditye
from nlnive date :
W1HC1NCT 1 LAKE VALLEY.
(leo T Htcbarde.' runcb l'e
ran.la Creek. ix ISO.'!, tnx 12 HO.
penalty G), totnl 13 10
Horn, J rtl, reHidence, tn H'.)4;
nx (5 80, penalty iWc, to.,l 7 21.
Toy. Mra L H. hotiHe, 18!MJ:
x 9 Hi, penalty M)c, tot.xl flO 1
ri"llenberner.' 8 A, pere.tial prop
transport supplies for the, Uat
eight tuile-i- From lbs mine, on a
1808; tax 2.78, penally. 3Tc, t til $7:10.
Painea, J.iy, eabiii at No.tii Porclia,
tax 70.-- ; p. rem al prota-r'y- 'axcn lHtH;
t.x 4 32, penalty 25e, total 15 .27
HiiX'er, Mia Muttie. lnnd aid imns.
iit27r; pir.onvil pro.eri, Ihiu-- i lw.8;t ix '. 81, H tn.lty 10c, tt.l 52 18.
an air lit1, Created IJuMe. la about
wagoiie Hiul ollit-- r pel (..Mil ploj)
eity; tax ., Oenalty BOc, total
$10 4S. 1 33, 5e, total 1 08.
Chayez. Victoria. ih. house and lundl''ii-k- . J K, personal propMtt taxes 1808. tax 210. oonulty 10o. totultx 4 17, penalty 21 )c, total HM. f2 20
erty, tX IK'.I,); tn dW, peralty Flnree, Jtruno, houne and lot; l.ticero, J.siC. hoit-- e and lot, taxtv
t.x 70c. penalty 6c, total 75c. 1 huh, tax 07c, penalty oc, lot..! 72c.i.)c, total f.J
Hammil, O A, personal property.
X lWtfl; tax 4u.r), penalty iJ5c.
Mon'oys, SoleM, house mid la. d, tuxesGal lee, Nicholas lota 4, 5. 9. 10,
1808; t .x 4 05, penally 20c, total 14 ZO.
total 5.20. Catarina, hou-- e vni laid,
t ix 2.78;" peis. ial p...i.ty, tux 1.13,
I'.IowIk")' d, Mtm V, I), lot 7. Mk 8. InMiae
i n inm b, lit x 3 32; cattle and niher per-
son.. I pi' p.rtv. tux 12 73. nlty 80e,
to. a I tllj.7.".
II J, imts on 1 .nd e.iat of
tnwn.lnx 0.!5 ; mttlo, other
pcronal nmperiy. isxpm 181IH, tux S.44,
IH iiully ;0c, total 12.ti.
C'n gr-.e- , Mra HP. hmise on. I lot on
l..in ftiwt, tixt-- f 18!)H; tax 4 32, ponul-t- y
20c, total 4 52.
I'racr, I) It. I. ns", Kitn-ston- . laxoa
1808; tax 2 78, penaUy l.V, total $2.3.
. 1'iiIi?Iiiiii.. Ms A ire R, cattle; laxe
18!.H; lax 11 .00. pei Hltv 0e. totul 12.20.
tioiiiH, C C, pp. mil pn.periy horses,
sajriina, etc taxes lH!),H;taX 4 58. penally
25.'. iot.il H.83.
Ib.'t .4 Hl.ope. I..t 7. 5, t.ixc-- i 1398;
tax 70c, pcnull v 5r, total 7")C
Hull. Joe, fimn- - hi u p on Pine ctrert.
IlurHick, 11 A, e lif re or, eer b, Itiu.lly 20c, total ft 03.
ii rules, Aspen IH tr.iles, ryetal
2'2 ruilca and I'iikin 27 mi If". All
roada and trsils were closed xe
that lo 1'itkin, an 1 for that resecti
liayucs personally took Hi notion
of foifeiltir to tbnt ptada for pub-
lication, although newspapers were
regularly print el in all tha towns
mentioned.
Tba case finally narrowed down
lo lb question of "sir-line,- " or
"usually traveled route," for pub-liCNtln-
of fotffitura notice.
County Sjitveynr P fUeinpyer
tnadw trifirpiilniton surveys to mm
certain the distances from ih mlue
to point a where papers wero
printed and upon the showing that
J'ukin waa further distant by air
line tlmn any other point, Judge
Htevens brld tba pnldinatinn no
tire to la voil. 'I'bia ratablndiPH
tba rula that audi notiwa mnnt !
printed In tba nnrrl town to tin
ulaim googrnpliically.
town IT).' tnge 4; e bf tie qr, km' H
total $1 05.
' Hop, Kee lot 7, blk 3, and imps, tax
337; personal pmtw.ty, taxes 1805-6-T-
,
tax 180, penalty 25c, total 5.42.
CbiMs, A F, house and lot 10, blk 2,
tuxes 18116-7-- tax 19.44, penalty L00,
fatal f2t94.
Mattross, Mrs Lizzie, lots 1, 2, 3. blk 9;
tuxes 1890-7-- 8, ta 1082, penalty 55c,
t .lalfll 37-- - "
V. o Ibotise. 0 M, house and lots 19, 20,
21. 22, hlk 12; lot 10, l.lke. l .xes 1897-8- ,
ix 15 14 penalty OOc. lotarflS 74. , '
Winn, Mis Alice M. house snd lots 9.
10, 11. hlk 8, taxes 1897-8- , tax 558, pen-
alty 30c total $5 88.
('. llo-a- l Mite and imps, taxes 18u7-- 8
tax pei slty C5c, total 13 16.
Gill.Jas, InaiseHnd lot at Chloride,
tax, s 1897 81 tax 2 10, penalty 10u, totul
$2 20. '
Haiicier, JB.n hf qr seqr nw qr,
sw qrne qr.sec21, town 11, range 8, 100
acres, ha lux 1897; la4.01, penalty 20c,
totul 4 21.
Andrews, John, ranch, sec 21, town 11
ranite 8. taxes 1898, ta 635. penalty 30w
total $6 55- "
Clontlmai. A Co., lots 3, 5, 9, 10, 13. 14f
15.16, blk 11, tax 417: ailnbe building;
Chloride, tax 2.78; personal propertyias 1808, tni5 5G, penalty 65c, total
113-10- .
Cal lwell, Mrs Lizzie, lots 13 to 19 in-
clusive, hlk 1, Chloride, lots 18, 19. 22, 23,
blk 2, Chloride, taxes 1898, tax pen-
alty lac, totul $2.93.
Chamberlain. W If, lots 5, 6. 7, hlk 11,
Chloride, taxea 1898, tax 70c, penalty 5C;
total 75c.
Farley, Thi s, lot 10. blk 3, lot 3, blk lft
lax s 1898, tax penalty 10c, total
,
.
Giinn, Mrs P.wlltt, house at Giafton
tu'es 18118, tax 84c, penully 5c, total 89c.;
McAughun. Mrs 1 H, n hf sw qr- - sw
qr s qr sec 17; se qi se qr sec 10, tow n
18, rantefl, tax. b 1898, lux 2 72, penaltyh5c, tot d $2.87-
Oli, O.F, tsiate of, land and imns:
Alonloja, Kruniisio, KiO acr.Slainl on
Kin (i a. tie; 0 acres land Monticello;town 15, rwiiue 4. lux 8!)7-- tux
13 W, petwdtj 70c, total 14 f(. tax 3 2S, p. Daily loc. total
T'Tips, M.sle-ti.n- . rinal prnity,tnxpL'ouiirt. H J. cnttle end other
lht8, tax 1.40, penulty 5e, lot I f 1 4a.12 GJperaonhl iimi erv ; tix p.
block 4; 3, block 0; I. in 5. 7. 8.
block 03; b.ta 3, !. 7. 8, 9. In. block
40; iracle OH ..nn 70; laxea 189;
lux 1101- - penalty 10c, total $1 71- -
Gaicia, l'el:fita, ranch at I'alo-iiim- b
Cn.k; tex 4 95. penally 2oc,
total 5 2l
Gi m on, )cy. t eteorial pioi'city :
ihx 1 2.1. penally 5c, total 1 34
GoiiZallea, i'efarni, pernoiial
property; tax 1.95, penalty 10c,
total 2.05.
Larxen, (Charles, peraonal prop-nt- ;
tux 70c, penally 6c, total 75c.
Madrid, l.uz. Iii 'line and U.t,
homi'M, Jos.i F, ranch ahevo town, 'ax
ally C5i totHl 3 27. 1.30, penally 5c, total fl.35.
Sancht z, Manqcl, ranch above town,
house in t iw n, taxes 1808, lax 9 10; per- -
Mel. hup, A, two bow-en-. tx 1W7,
tax 42o, penalty 5(, total Mm.
Monroe, 1 M, citttla Hnd oilier s nal prope. ty. tax 113, penally 50c, total110.70
Sanchez, (ieronimo, lind and impspp ran n 'i I ptojierty, lax 18!l7; tnn2051, penalty 1 05, total 21.5fi
(rtx fl.no, penalty 5e, tntul j?l,41.
J. tins hi, Ixm A Ilarvev, hmiwp on
Vir'ne Avenue, (hxiH 1S!s, tax 4'c;
eitnle and oilier piTFoioil i.roicrty, tax
50, peniiby 0O0. tot .1 l0.72.
Itwena. V 8 pi .H' Tial property, taxes
taxes 1808, tax 147, penalty Bo, total
II 52.Alley, VV J I , ew nr w or, Hec 2,
Sullivan. Cornelius, cultle and othertown 18, raoi;e 7; iiw hf nw qr, ec 18(18, t ix 3 34. ic.ultv 15c. total (3 l!.llillHbi.ro, tax 5.60; perHonal piop peis mal propei ty, I .xPH 1808; tax ,I'lice, f'linn, int house pn Victoria12, lawn 17, rliKe 7; Ivanhon mine
and im pa; Ihx penalty 55c. penalty 70c,
total ! l ).r0.erlv, tax 2..!9, penalty 40c, lots
W 35 1 nijillo. juan rtl , ne qr Wi qr, bp qr netotal $11 m. qr, w id ne qr, taxes 1803, tax 2 78; ner- -Sherman, 0 K, n bf ne qr, ne
.jr u a nl piopei ly. tHX 2 0(1, penalty 2.)c,totaVCotton, VV M, frnuie building nw qr, sec 12. town 18, r.ingetax 1 39, penalty 5c, total $1 41 120 acren; lax 9 73, penalty 5()c,J M (Irover, estate of, nw bf
o.on.
Tn.jillo, Pedro V, laud aid imps
taxes 18:17-8- , tax pais 'Dal pn.itvtax pei altv 00c, total $025.
totul 110 23.
or, eo H5, town 17, rann 7, HO
." Tba agad wife of
Udniund O floaa, who had Iippu
ill for aotna tim, pnanad paacofully
away Sunday morning Innt. it bfr
lioma at Albuqtiarqua, Kb whs
72 yaari of age aud bad been mar-
ried 61 years
HOCOHHO NEWS.
From the Chieftain.
O. W. Madly of Jeff Datia
county, Teiaa, a brotbar of J. VV.
Gladly, of l)til, baa porchnaed
what ia known aa Council Hovk,
Hierra County I'mik, b nn per
Ib.iel; 2 bus on Main s'rvot, t.x 1.30;
ppismi.il pr .peitv, tax 3.20, pontllt V 25.;,
t..t tl4 84
Keiiv, Jus A,per-on- al nr. pertv, t;ixea
18118; ttx 2.08, p. ni.lty 10", t'.i .l 2 18.
HlK'W, i A, l.oi.sn and I it i ll Pine
tt.P. t ; t.ix 1 81. penalty 10c, total flbl
Wallace, Vincent, I.o.i-'- a nl I it 3, blk
0, li t 2, blk 2, tux M'ti.iltv 1 ,")', totul
t2-5-
'n.d, J. hn M hott on RuUiuti street,
tux 70c. penalty 5c, total 7.').'.
Kinney, Andrew, imps on l,on Cal.iu
mine, lax 70c, penalty 5c, total 7f'C
Kinney. ter. I.ons" and imps on Jjy
scree; tax t B3, penalty 45o, total Trujnlo, Vii-ent- Ian I and imps, taxessonal (iropertv,- tax 13.90, penally
70c, total 111 60.fU.2. lax 2.08, penalty 10c, total f2.18.Grover, J E, personal property; Titeorub, Harvey, goats end v arnicas, M ft, howe and lot at
taxTQi'. oenaltv Rr. lot,. Ilax 3 Htl, penalty 45c, total f'.t .11
l.v.ii b, i it x ,;.ir; pets nal property, tax
2.77. penalty 30c, totnl f(j.23.
Cuell ir, Ccln, uv cti n.ar MitrholV
pltlce, t'XOs isoc; us 4 40, penally LOu.
total 1 til).
I'tiiavlNCr AN JUAN.
other peraonal property, tax 9.03, 75c. - - : v - j, 1Keller it Miller, old Jorgee
Yaple, Mr Miiry, n hf se or sec S3hlHckannlli shop; tax 139, penalty tow n 10, .ai ge 9, tax L39; personal nroci5o, total 1 41 Dolores, Oliver, house and lot, taxes eity, tax 1940, inal'y 1.05 total $21.90- -Luihttn & Keith, cattle, tax 1898; 1804; tax 3.97, 20c, total f4.17.Cabin mii e, tax 348 ; altlo ami otherpe..i nl pr.perty. tx 10c, penalty 20c87. PKECINCTPutman.R M.seqrse orsec7: w hf nwAPetu ia. J. si. lota; taxes 1894: taxtax 6 od, penally t)i)c, total $d 91 3.40, p. n.ilty 15c, total 3.53.Mia key, John, al property, t ixAndy Lyone, ca'lle anil other
P) I4, penalty 30c, total fri.44
qr, sec 17, own 15, range 2, toxes 1893
ta 3 81 ; tares 1898, ta 2.78, penalty 35c'-tota- l
3 94- -
petsiiiial iirotierty, tax 1H0S; lax
IC iiu. dv. F
4.50, pe ally 25c
ra. Ch. taxes 1805; tax
total f 1.84.
penally 45c, total 19 48.
YlllS, JoHH LetlOtl, llolliiP Mllil
lot. Hilleboin, tax 2 30,ienalty 10c.
K.taU2 40
Wtcka Mining Co, Compromise,
Hops ii ihI Bningglcr mince, tax
8.34, alum, horn'., wi .'t.i;a snd
oilier petxfii.nl properly, tax 13 9'1.
penalty 1.10. total 23 31.
Williams, 15 11. impa near Cold
Springs, tn'x 2 04, penalty 15c,
loui n 70.
t'ebalo, CatHrino, gouts and
y, H M, iaroniil proportv, tax."
1307 8, lax jsti 55, penalty 35c, tut.il tjUOl)
17 09, penally 85. U.tal 17 91.
. uiui, Henry 11, land and impa
Jurrainillo N, personal nronnrtv. Ir7 Martin, ,I.i n A, n l.f ne qr, p hf nw qr' 81c, peimltv 5c, tolal 86c. . ' '
X 1. 39: Detaonal proper-'- , tax
PRKCINCT 9.
S.e.irner, K. Slots in Ucrmo-a- , taxpf
1802; tax ti.31, pen dty 30c, t. tal $0 tii.
nachrach, Kaufnmn, house and lot.
hPc i.toan 18 r.'ti e 8, tuxes 181)8; t .x Yost, Hi am. c.ttle and other npraonnlO.iW, pi nnlty 35c, total 7.3. i.r.ipe.ty; ta 903. Denallv 4Se. tOit
' ' 'rHKCINCT 4-- LAS PALO .VI AS
C.'MJ, penalty 40c, total $H 05.
MIKCINCT
Mai tin, Ed, tax 1892, pcieona
1'iiest, F. (", se qr f xr, pi o 2!l; Iota 1
(lallinaa and tb Juune place,
rantibna that format ly balontfd to
tba doublf H omlit inar MhiU
Una. atd will atork tba rant with
J2,5iKJ bead of cattla from hia Texts
range,
. Kwiuon Montoya abippnd nlud
itarluada of tango horat to ill"
tit. ljouia markcta Turaday from
Bun Antonio. Tbera were 500
bead in tba lot. They are aa fine
k lot of range hoiara aa can be
found 111 tba wttit, avemng hIniuI
D50 pjutiila Id weight 'liicy are
id fine condition, having benu
taken off tba rargft directly to thetor.
0(1. E. W. Eaton, of tbia city,
invented and applied for atics
on an attachment for a piano
3, I wee 3'. town 17. ran;o 4; tax 12 77 PRECINCT 15.Truiillo, Jose, nennnal nronBrt.v. tirnaoilier personal property, tax 12 20.properly; tax 1 . 7 (5, piuulty 10c, prn.ilty tiac. total 13.4J
taxis 18'.H) 8; lax 1.02, J'Ciialty 10c, total
2.02.
Hachrach A Co, town prnpoity, taxes
1803; lax 18.25 peimlty 00c. tota.' flit 15.
Pete, Frank, house ami sla'le,lax
peisonal properly, lax.s lfi)3 to 1807
inclusive; tax 1.90, penalty 50c, total
1890, , penalty 10c, totul tTtlles .loa ."'-- nrio land nt Paloniaspenalty 00c, total 112 80.
Unknown owners ( Mcl'l eron t'oloniaii, MrsKiriaa. ranch, sen ?!.I I a xe 1802 3-- 4 5, tax 18.00, penalty 05ctotal flOSS. town 17, iant;p 4, taaes U97-8- , ta 12.77tinnier) bf itit tot 1 and I . aide, hoots and other nen-ona- l t.roner.Ap.ilaca, .Iikp M, baton bin. I, tixe t . fl ..... . " .Ink 2i, tni 25, penalty 1.10, 18117. t .x 1.11, penalty 5c, total f 1.10.toml 23.21.
total tl HIS
Heirera, Hiiuiou, house, Kings-
ton; lax 111, penalty 5, total
$1 19.
, Collard, J E, x 1894, personal
property, lax 2 7ll, penalty 15c,
total 3 91
Garcia, Flacido. bouaa and lot,
tax l..U-5- ; tax 2 54, penalty 15o,
R.irbai'k, S t. pi rsoiul proporfy, t.ix.is
1040 p tialiy Mlc, total tfltllKt,ritKCINCr 3- - KINGSTON.
Jitl.'tt, K A, hi.nsn on Pine hln-e- t : taxc Uiira, Tin and loi nt Palomas.
v, vm a.m, penally i.un, total U3.4o.
Hsker. Mrg Caroline, ne qr sw qr.sec 17"town 18 ra..K5, tares 1897-8- , ta 5.58''.
initially 30c, total f.,r,.83.
'haves, Gravael, house snd lot a
HdlsiM.rn, ta. s 1897-8- , ta 5 20, personal
property, ta i 42. penalty 40c,totul 8.02.'
Oonxalles, Juan N. rai cb. nart n( .0.."
1MI2 3 4; tax 8 i'DRlly (k. total tax I Pis ami property tax 1 Oil, pei
ally 20c. total f3.!'8v 4H till.
fll.JKA
Aldiella, F, hmiaa an I b t, tax 4
propei tv, taxes 1894 8; tax
60c, 3. ally v5c, total 4 80
Liltler'eld, Win, house ut IJounosa,
pix.s 1834; tax 221, pei.ally 10c, total
--'31.
H. avis. Frank, lmnsn at mine, taxes
1804; tax a,08, ienaliy 15c, ond f5 23.Ainnrican Flai; and Flagstaff moms,
tnxea 1805 to 180S lucpiaive; tax 20 2
penaitv 1.05, total 21 .87.
A nt lope nine, u int. taxe IsnT..
tl.iCi, I iihS.imere, 17 acre ranch nearMc.tr.lle, M . a- - tnxe 18C2 to Pal n ns, I out-- and l t nt Iti.tt , ;I SS)8 inchiaiw, tux 1.100, penally 70c, SI lou.. it . . taxtax 11.2(4. po. ally f5c, total f 11.75.l.itiil 8.82, penalty 45c, total J9.27
Mcml MrM L, town pn.peity, t.ix. ChaVrS, .1 8 t, I. u-- 6 all I lot at P.Iiimus, tax 1 25, pmalt 5.-- , total 81 30.
Ivnip, (! W, in. pa on ir- at ran. h
1'!C ;M; t.ix V3.ai, Lit), b'tul
total f'J.U'J,
Trojtllo, Teieafor, bouwe and lot,
IlillalHtro, ti.xea lh94; tax 7.00,
penalty 85m, loial 17.31
Baxter, Thomas, personal prop-
erly, taxes 1M95 0; lax 2.4.3, pe n-
alty 10o, total $2 53.
$:,4.47.
of organ for turning the leaves of
tnuaio by pressing a button or key.
It will be viewed with dinNvor by
attentive, young pentlfcojeu, who
poxaider it a aperial privileua to be
allowed to tuu tha muiio fr their
lady friends when plHyitift tba
r.mno.
'
Laol, Friday afternoon Mra.
Morris Loweualein, wife of Morria
Pike, Mr Sadie, hotisa sndlot, tixia tax penalty 5c. toul uutsxes 1M8 tux 4.17; cat'le, In rsiSunitother i eison d (iioja rty, tax 4 44, penally
fm 'J: '' 1898; tapenalty 3oc, total $7 44.
Abeiia Dob
,es. goats, taxea 1898; tn.
penalty 15c, total 2.77.
Coliett, J II, land uH in i..u,i,
!);!; lax 3 SI, ni'i ahy Ldc, l..tnl tl 01.
45c, totnl ft) (Hi.OohMns, T K, houMw ami lot, tnxe
A'.cFie, J S. house, taxes 1895-8"- ; tax
180, penally 10c, total $1.09.
15m. Iley, A, 1 h Use. Mx S3.S3. nu.lS'i;l; tax 8 4, primlly 4()c, total Tot res', Fpiiam. o, hind m ar Pnlon as,house m d gaolen, taxi s IkDh, tax 2.00; Cattle, horves and ..tl.er pe.sonai propertyMcKennon, J T, peraonal prop
erty, tax l93-- 0 7 8; tax 14 17.
penalty 70c, toial $14 H7.
liersoiiiil property, tux 15c, pm alt v 10V
Mal.'-34-
sural propeny, taxes 189C 7 8 ix 4'c
pei alty 20o, total .'..")
ti i Tl l-- r.: '. .
Joliiixon. W.I, bona.' auit lot mi Put
Itmt Ave; Springer House, tax ltidll;
imxi'S MsW.i to lrtii7 iix iii iive mi rm.il
.o peiiyj lux 3.40, pDi'ulty I t),), tut.il Taires. ITaJioles. 7 sen S lan.l te ar n. to.io... u c.cnoui, -- g mt AntelopePal.
.in is, I ixea 1808, tax 28c, penally 6i , Jlioie, a noum-- nil.l itna. Im il.0,,; iH.r.
s.uai pn,perly, faxes 1890-7-8- ; tux'4.03
penally (5e. total $13 73.
New Mexico Xut'l Hunlt nuildinu II.,..
mO. ' pC"ahy 70C, total
Chavez, Mr(. NsRaria, rsnchont-
-s 1898; ta 28,:; ca.'.le a'nd goaU, ta4 82, penalty 10c, total 5.20.
Herr..r, Bardina, personal propertyta 2.28, peaty 10c, totk
Morales, Felippe, personaltaxes 1898; ta 1
..alty ,loUl
Martinex, Eliio. rani-- Arm.. ni.
1-
-1 44,
Mel Ivm.p, li'.ua'. Kii.Katon, tax 4.40,
poi shy iOc, total 84 00.
M.s I If, fia.ee I uil.lintr,
Kii--iO- lax 10 20, ptnsiliy ISU-- , total
10 M).
tnoHU, t ire tax Si.(i3, pcnaltv 15etotal 2.78- -
ix euateiu, .ne of our oroiuumut
0Hrcfni.i, audJenly been me almost(daily blind. Mra Ijoweuateinfs et.jo)ing good health and thasfdictiou oatua without wirmn or
apparent cunn., Mr. and Mra,
Ixtwenatein l"ft tla saute evening
for New York, wbeia 'sneciHlitta
will lrek her oasa. The Chieftaiu
iopea she may soon return entirely
recovered.
Zollars, Phillip, neis..nal nmrw.i
total Mr.
Torres,.! s.1, land near Pntmiias, laxiv"
181IS; tax lie, penalty 5c, total l'.tf. .
Wuleh, Au lrew, ranch, rc 15. town
14 ta'iitfa 6. 80 acie. taxi s l,i,-8- ; tax
20.90, (K'nally 1 0- totul 22 01.
PUICCINCr 5.
Ciarcia, Ysabcl V Rai a, S tit n qr, sw qr.
See 34, town 11, ranue 4; ae qr soc 33,
town 1 . ranpe 4 ; 3.'0 aeie. ; tax. s 1807-- ;
la 2.42;houae.tuxes 1890-7-- Ux i.rVJ
V penalty 20c,
total 4.14. '
Unrper, W R, houo and lnt,tix.e
ism to laii7 iiirbiaire; t.x 4 tC, jieiisltv
21... nt.Mf) 17.
Ho'di'n, J I., troiieity, lax
Tomliuson, (I M, personal prop-
erty;' tax 1 2d, penalty 5o, total
fl.31.
Kngan, T M, bona and lot,
blacksmith shop, Kingaiou; tax
6 75, persoual propei i v, tax 3 91,
penalty 35c. total $11 21.
Feast, OA, two bis slid reai
dence, tax lHOti; tax (! 93, penalty
35, total $7.28.
Hopewell, W S, bal on town
property; tax 4 94, penalty 25c,
total $5 19.
Caudelaria, Lnl, ranch end
impK, taxes 189G; tax 5 57, penalty
8i . total $5 87.
Eineriik, Nat, house.ti 42.-- : nersonsl ta 2.95; personal prope nj, UEM,penalty 30c, total fl.25.proariy. taxes 18!7; tax 4.0:t.20c. total f4 OT). r ' Marttnea. Jos,. rnr.K r. o. 1) Stevens, J I) two houses, lax 2 50 neii.
I iv 15-- , t. til 2 05. '7' ,i,X 5 7t. penally 30c, total f6 05. 'Haseon, Ysabel. m,unj
tux 22.24. penalty 1 10, t tal f.3-3-
Olguin, Bi'lso, houa anil land. taXri--1811-
t .x 0 71, pel 8ll 35c. total 7.(Mi.
.ti'tt; nOrtN, it'l Hint other peiMii.nl
pr. p. ny, lux 5i;;7, nli) l tti b'X
likis. J It, pruiertv. .x
18;!; imps n h.ml, tax 1.40. eoaliy
I (W. tot .1 :U72
ll.l'y, 1 I, I '.mse ami lot on Ma n
ttft; l ti e en I lot mi t'e.tar Av.-- ,Isi t, tu.-- ( irt..(iiivr Im
!; tux 2.00, penJySo arm r,'.a 1898; Mrs I ila, house and lottux 2 as anally 15 ,olul
Burglars have, been raiding
in Mnglalaoa, 8'jorw county.
1'bey first enured the etore of V.
M. li irrowdala and stole a Urge
Quantity of firearms and a big
29,'t.
Telle, l.ou-- e and lot, taej
1804, lax 2.32. 10c. total ' 12
Psdilla, P, land at I ucbiUli, taxes 1S0G, t ,I? I898;P,ftricl"'r Peraonal property,1.53.
,a.nslt in rI'aylor, F, one house nt Heimo.
Penaltyra ii..ity Ma', t .tnl f 14 10c,. t.d f2 18.
u rii v, Tli. s, t; taxes lttKi Maih,ll,J II houi-- at lower e, fno
Chave, AIhI, bouse and lot,
taxes 1897 8; tax 7 81, penalty
40c, total 8 24.
Chaves, IJI, boane and ln.
Ul!lslnro, taxea 1897 8; ii 113 00.Hreoual property, tax 1 03, ,.liy
. .A - I 111 ''i
test of two eights tba (tang entered
tha slot of liecker, 13l'kwell &
and stole enough Hour and
proviatoos to run a small camp for
months. Next night they vieited
Punoegao A Co. 'a etor and made
most succetikful baol.
to I H1 H li'ihi.no, uxcb y H, penally 4.',
topi! IS 1,1.
Mvera lUttie, l. se tux tiii P; tax
2.4-
-,' p.n..ky 10, , oral lihX
Rideionr. K, I si on Monnn h S ilixn
Knikrat tnvs 1.H!'7; tuxes
telaii,,0,i:n' c'"""'! Property,4.02, penalty 20c
PRECINCT 16.
5 sa
' ; ww. ii.lty sot. total
.1 s. tsxpfc,
,fIlliJ wM,
...Mar"'n- - A 8, h.tn-- e at p.,u.
tax 70c; peisonal property, tasealvitoIai7.78
'nalty 40c, total f8H
rUKClNCI 10 - FAIRVIKW
t HLOKIDK ANDGllvFIU.V. '
Stiver, John, lots 2, 3, 4,5, h. ktaxes IN9I-2- -8 4 1 elusive; tax 1 72'
i ally 10c, total 1 B3
Norton. Mrs Fannie. ton l..i. ,
Trnjibo, Te'csfor, bin I and boitsp in
Cuel.illo, t;iw 1807-8- , tax 5 3t5. peintlty
25c, . tal 5 1
PURClNCTfl.
Uptliegiove, M, house in fit aft on,
taxes HO."), lus 2.88, peml'y 10c. total
f2 48
Pavi, V P, peis .rnl iri-rty- . horn s,
tix.- 1800; taxtSt.4l la md'y 4..c, t. t d
Ilanb es'le. Mitfi n', if q' Deq, fee 1
town 10, rane II. taxe 1SW7; tax 4 70,
penalty 2 , l t .1 4W).
H1EC1SCT 7;i
).,
yo, toiat tjt.iu.
Kee, Chong, personal property,
taire lJ97-8- ; tax 3 13, penally 15c,
total 3 23
Cornell. A M. personal pmperty,
taxes 1897 8; u 1 p6. penaliy 10..
total $1.70.
Gallegoe, Conota, personal prop
2, 3, 4, 13. 14, 15, 1(1. hlk 4; I. U 13 14 li10. I Ik 10; taxes 1894; t.x 3 80, penalty20.:. total f 4 (Sj.
Parker. T W. bona,, and lot; taxes
1880-90- ; Uxiva 12.43. lenallv nfJ
4 17, penally 6oc, tulul 411.6-
Wnjjl.t, I J. I.i use, t i 105 to 188
im lilcivr: t.x3 Ci.i;i. iitolty ilk-- , oll
pi'xX
li wi n. Mike, hiiu-- e tel lot, taxe
tK'.'b io lsS la.3Ul, jeu.tliy
,t. t:l t4.ll.
t bna '.i. r, WT, bt.nt. ar.d l 's 1.3,
b,k 1; ..ti7. 8, i 'k V; tsxen Imvc 7; t.x
7 Ml, pee,.l) sOc. Ha fS TJ.
II. It W.lii.nw (i ll - t VI. a Inl'ti
ItED HOT FROM THE OUN
Wat tbe ball that bit O, R
pUadman of Newark, Mitb., io
tba Civil War. 1 1 caused horrible
ulcers that no treatment helped for
23 years. Tbsn Bucklen's Arnioa
Salts cured bitp. Cures cute,
braises, barns, boils, felons, orue,
ikio eruptions. Beat pile curs on
earth. 25o. a box. Cure suarau-Vrd- .
HlJ by L. E. Nuwars,
jjrygjjiat
Ba'reran, 8. h' use and lint, taxes
lhse.', j,x i Ta-- , total f I 1
"E'h lii. r. A, i'r-u- ol proia-rt- t xe
lhi'4 : tax 2 fa, i alty 15.-- , t aal 12 80,
Trnts. Priaonu. ct'le and
"naCocnty.N W," "
We t intann Co. i. ts 4. 5, e blk 21lax. a 1897; tax l.fcO, naity liv. f lail.0.
Littleflebl. Win. sw or sec rr, 1. , 1,
erlvj lax 220, eualiy 10, total
12.30.
Uoult. Mrs T T.Wiley hin.e (1. M. Ii njlii.son is sole aero
tax 7.4, pt lmlt U.tiil ,,.ti
Jours. J tl. h. usv uiil lot n O-la- r t.itor v t pr-'- i erty ; ta ;e f
tensity 41V-- , tUi xea 1897; tax U 25, ,l:a: , 4im lu avi; tx o '8, e celebrated Kentucky CollinWhisk v
taxes 1H97 8; tax 12 51,
Cio, Ma)
tXri (VTH; pn.peity, lXe
US 7, l4ti J we, WIW Msa ?rry toit t
